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ulié Váya! ¡QiAss váŷ
Málaga no reoobrari bq teanquilidB^
IBî
!ll^ibitaa!;^Eíi el ospíritía de lasg;éntéfjí¿J 
^z5|^OT8BriaL|®s^Ja^;no»aii^dá^ 
vi3a, inianfcEas al fíente de sate^Q'plíieí’- 
no oiyil se fialle el Beñbr RbdfígilW dé
■ á é g ^ ^ á d o js te .  no adío su ab-
que
la e» m  calma y el sosie-
im ‘go de la pobtibip®. f ;í;>.. . .. ,:;• ..tv. - '  - 
Jí§^ii©Biás, está'^muy «nal informado y 
., pIsiínRO^enta acónsejado. Vaos caan- 
tos pMitíoaÉrtís le hacen ver ■éisíoóéS 
itorrevdlueioaarias^ donde np̂  hay ni vestid 
[:fíina/Ae tal cosa. Una poHoía Ítíáííií a 
,paiB I f f  r a n \M a fa ^  
j. ácarterétás'y'-ládpoíaPB, lé cüitóílahlisif 
^(toriás fantásticas de ^eoBapwaoiones y  
¡Complot^ , j,_
ífe íL a  mala ihforihiitíion í|ne ol séSorll j' ̂  
*“”|^ g ia « z  tiene, l^g a  jal^^t^m o de qa©
. ^afé^no sabi^ esa^P^filiai^'4ntoridad'éx« 
™ viíj el oomexcio-en mascj qnie dos 
égtébiecioiientos todos de la capital es- 
9 «tabMk iSdíiados,en señal .de protsnta ccn- 
piM trn los sucesos sangrientas deanrrclla^
X  bll permanecerá iodo, la y ida pe Ip 
parausada, en tanto é^ é  Uobér-
|TpS el hapibíe! Éá fá fálta dé pán éti los Üp- 
gaíes; es !á nacésiSá«I> ireíná.y enfce
las qoe tra^^a^llp 10 # 12i horas dŵ laixOO
ganan ib, iúteíeiite,paira qué ÍU* Jiii«l,es©s 
seres queridos, esos pedaats de nuestre 
ibrazén, satisfagan sus necesidades. Isas 
'sen Ies motivos; jcsps son les . elementos 
extraños, esá-esdá revolueidiíxOinapte; 
jEl hambre! ¡itl hambfe!!;|nl! habilire!!! 
Pudo m uyiieii el sefioir ttohertíador 
conjurar el conflicto; estuvo en su mano, 
en su voluntad, el medio de evitariéi. .
,¡L|s sucesos ocurrieren por i t  'liéj^tíva 
ál rébibir más comisiones de inujcres...
Se dirá qül éénátitáfa Un atiuse, que 
eran muchas lás eem^ienef recibidas...
FerfectamcAtaminte, doy la razén a 
quien ésto arguyi, péré... ^
Puesto que el señor HodtigttW di¿|tiv|s 
había sido tan cohdeslehdienté; si vérdade-  ̂
ramente había llevado sm amabilidad hasta 
el extremo de que tanta comisién constitu­
yera uó áfeuscl; si, segúH Máriiféifacibhés 
suyas, había estádó éontetnporiaaUdé paU 
no íiegar a los rnedios violentos á que des­
pués recurrió, ¿pon qué motivo ino did 
otra nueva prííéba de, condescendencia y 
amabilidad? ¿Por qjié su aetitud de intran­
sigencia a reciliFa íá ilHÉá cómisiéñ Í l  
U]eres,que pediá solamente oi&dc gUI;li
enérgicamonte iojuetillcada represión 
B|ngn^nta^i^ieiitqs, s)piíie|qSs  ̂sajooiáa- 





)00iir La ophilén npépimOi. exceptó, Lftia- 
9'!fyalmentei':iC3íés¿4k)llíioot y  rfeBa. >pbtíela 
. J|qiioJ%aqpngejaii y roáoar, pido que se 
feéhnr ''ifeiltáita-' déí
0 '(»  que releyó ti áéati tuy a -¡a, Un
P'í®ifeíh|Unq-qéé dfí-'-j^ítóéPó'^aéba he-? 
j p ib ,  en aótuaci6h',desatej^  ̂ es psre- 
¿póroioB ar," obh meáidag
31} y prqcedimioBÍoif-lUa día d a . luto q ao 
30tdéjá honábs 8Map|h8 dé
OĤ hüBtUidad y le  protesta en el alma b6- 
ble dp una ppblaóióa Gófiiq Mélagt»
bios las mis
bernader esto? Minguno. Absolutamente
•^inMijó^ J q r  élodl^j que en
su mano en lavo el ev;^ér lo acor^ecí^. t i  
hubiel^á' réeiUídl alié  muféfclí río KUliese 
ocurridbhaWl. f^é 'fd  flegativúdl 
‘vocé el movimientos
No queremps^hoy, acus^  más, gpesjr 
de que hay mtM^s tosas ^  que conédr 
rar a l señor ..Gobernador. Solamente qiié- 
rembs que iéfléxione fríamente lo acontU- 
cidp; qa.e.íecgaen cuenta, para sus resqlq- 
eienes, qiíe le que áqui decimos h  el séu  ̂
tir unánime del élablo. Si esto no es éü-
í'ésilíuclón de la aatoridad ^ubérfiátwUi 
Este^propósito ¿r$ bien acogido 
Ib mayoría do los socios^ mas despuésj 
teniendo en cuenta que ello pudiUta 
exigir cierta tramitaelóa, los inídaáDi-i 
P69 acordaron redactar e l sigüíente |ef 
legráma;
«Ex‘3mo. Sí. Presitiohtb Gónsé|ó Mííí 
Blairoa.". '
«Él Liberal»,: «íB,1 ítñj[iarcia!», e¡
\;«fíl •jBo'oiaUsfcá»,';' *É1 -'Mtííidifej 
Oórmpbndenóxa». V
Bócibñ Oircqlo Mercantií, (jue susctL
t e  m ÍB jS ittó  W  I q tey n « lv i tM iíSnfiffia » íi)iia to :
V .B .q ae lo m fan r|» » l« .p iw ,^ ^ ^ ^  P B tlo tC tó iM s, SalMiWr Pére
nazca íranqmhdad en Malaga, eS^gUiid* * ‘ -  »
Gobernador civil. ‘¡Impresión deahonsi-: 
dorada ejercida contra mujaée)^- a laa 
qxio nb acómpañó ix ihgña:.^j^^r^ dofc 
de las que fueron n.nértaí3 a balazos y  
dé Cerca, y vá^as graveméate háridaa, 
htóC j^yl: Á ^ b r i ­
dad boa esta población. Ni lyer b^y 
bá ocurrido lá  méaor .altéraluón^^l 
e|áéá^..i^btíbo y^■
bdhtáiibáiiiéíbté tbd^ él éoMe¿^il|fÍm^-l 
liiué cfefrldis iu i 'lú e ítk é  €."fóáhi! ..lóB
«Presideate Coñaejo ijjiargtrcB.
■ Madrid, ' 
«Tayeatud y AgrujpiáóióU Speiaííétá 
Jióteíltíih éQÓr¿iOftíúante, tatié Vuéoaa-; 
cía, Qphtra répresióú. pUéblP péélfiéC 
por guardia piyii y  reCláíakn deatitá* 




.Sociedad yaÓia^ icolte proteéí- 
ta eDécgióamqn^ áht^ T|i^c.enei r | -  
préfiióá réálizada qtja |[úardia; oíyií 
ÓQhira pueblo, Padinijoa inQlédíaia des*. 
littxción GÓbefnadqr civil, ühieo res- 
poQ^Babie,. .
"iáúñoZy Seóretarlp». , '
d ^ ac iq ^ s  I ||c h a |á c |-  f obrefpa huj^g^p,
más Boléihaé protéstá oóntra ^xidi 
Gca^badéE i  ̂ ^  ^
^«Mfcbáio -¿e-'
A
; «P/eBidente Cpaseio m iaisfípi.,.,  ;
■ L :,L^adrid¿.^
í f  uyeatud Bepublibana.— Profunda? 
mi^ata impresiOaadoB ante inuértc mio-
¿Note parece, Enríqtiie, rauy provocativa 
esa aréná? s
Pues sí, corap te iba diciendo, esas raisrnaa i 
mujeres dél puébío, cuya hambre atrasadá no l 
se calme tan fócilmenté., han vuelto a salir a ! 
la callé a pedir, no promesas, sino hechos,  ̂
y cuando raehOs íp espptabaa las han ahíé- 
íraHado. ■ --
fül caos, Enrlhué mió, el caos! ¡Ffgurátalíxl
i tí ̂
Ppíque, tú, aunque,.reputado de tonto, eres 
tnús listo que,,..Cardphá.
noche, en plehá Pieza de ía Gons-Y, por fá 
tífuciónj como si ho hubieaétvido bástante la 
ptroteemia de la tarde, por qúitamé allá esas 
P®|3«,ha vueltqé repetlrsa ^ c/ios,., .
. Y no té canso más, . porqué... déspúéi de 
todo, la cuéstidh lip éé pérd tánto.
Total nada: uhbé cuahfes ranértos, tiii pu­
ñado de heridos. . 1.̂
Adiós, Enrique. 1̂ 0 sabqs t^Ip bien que vi­
ves sin pert enecer .a este mundo. 
lBnrí...qUé! ¡Ehíl.V.i^ér :  ̂ -






El amigo de ‘‘Pepe,̂
El amigo ejs elperínc'ito  alcalde de 
Málaga don Mauricio Barranco, j-jPe.- 
pe fué aquella insignificancia, aquellá 
tonteriíi de hombre que se bárnó doá 
José Canalejas. ^ i 
. Pero el gran Barranco le  Ilatnaba 
así, qencilia, familiar, democtátieameii-
Xñ\ Pepe, J .
„ Én efectp^ ¿1 ilustra señor Ckrialejás 
paFá nbsóffós, y pépé, pata  Barfancó, 




; 1̂ 'y;.'. í .̂ • ^Madicidi■
xrotesta dél céñlBrcio, negándosé, a ptsar 
le ser féjqtíéfíiS páráf a- itísr^ sus
Íi]a r»h^as^ jM 'táá^^  
rá de Gémercit Jés dep«ti
Ipqúle-
hayan relatado,contáadois eu.eu-
... fós tirl'sípg, Loa elemaatos repatóíca-
^rCG3 actaáfetss ea;;la-polit|eá .; Jócabj 'lo  ̂
í | liombres %.,|jg.aíñcagiÓa '̂
do, son, todos eo C|}jB]aato  ̂ ^ ||a d a  uno 





en li^  aiab^lM ^éáBÓ al
$ abaiüatamientd . d k  laBt Bubslsfél^^^aj 
f'^»rtí:dé, ^épublieáj9q ¡j4 «xoítadé a„
¡ I . hadíp
miras áüBysísiyás, d&ajjtr^qa,.r
jg ''fí^ÍQl.tóipüté,^X’''"'íuie|Éí'̂ .̂ĥ  tales 
30 ' éspéeiés btímét&%^ pán#ilad|. Y-quién
, ndi?n|p:s,„,..Yo se 
I« dirá: trabajar, hasía^taqté.fi|3S e*
cargq^dÍ,p®bernador civil el señor R«- 
drig^Z-dé R îÉS,■ í-i- ^  ,■":̂
.. Creo que estafes e]#cu«htlsim®.
' Píense. Piaftiíl tadé élto y  
i. ^egar Qaberhádor, si, faltándala la cl.h- 
fíañza de sus gabernados, puede seguir 
#sten%nde la|dñ8jgnias? de 1 cari 
Cé'acbnsejl’aís
Laureano^ Qhinchniá,,p|tBdráCco| Au-
Si^to,.,y4Uófár^ |>rdpíe£aríb; Ednáídoui, abogado; B;if<iéiXení,,(jóm^Q^
Ricardo GómqB, comisionista; A
Dnrance, iotligrafo; mlnxiei^oM eaecl|,| | 
prhpiétaHo; Emilio B k^a, procurador;!
JT08dlíMi»ty mélico^AMtcnió G. Ü a4 -i | 
ctómérciábt&FÉ^iíb Orffeéa; h b ^
^So^Í4^e^tih^BUentej ábbi^édd; | : Céhífó bbraró réptíbUcano fi;* distfi* 
Manual Naváéz>>éxpicyrte(lór; E i ^  Exí- |  fó  ptotésta-íádigoadó cmitfa'WdpbffeB
i ptiébío, muerte itídafénlá mújerés 
 ̂g an d id  civií!; u^ Gobeé?
nador culpable, a x ig ié n ^ é  FéBpóXii^
 ̂ P..r,í:laíidirffl^iya, MetíuH. Seteía,
I Juan del,PuertieyiAntoni$á^^^
¡ deiiee.  ̂ ,sa-;:Pí:v- ...a a .
«Pícgidoóta.;Otíns»j<? mioistros. íiv 
/. vv ;íiíad4d.iA
lenta dos pobyqa .majéroB y heridás | líkr y démócráta, uüe gráix déinócrata, 
otras que en paolfioa áaanifostacián.pe--deverdadi \   ̂ á ^
días abaratamiento arlíoulos indilpen? |  ^ iSi ahora' l^vántará la cabeza, si re­
gables para la vida, profaBtamoa iadig- f sueitara^y viera a .siqamigo Mauricio, 
htdos con toda Ib enerva de huostros I ulealdc^ide Málaga,' liberali-con to 
lH®«a|,8 B«tlimfe#toaAS b., CQnd^^^^ i j  jib ew s .soBsen,^ores nMneos
íSxguida pósr Goboruado^ civii, cuya
I • Asissneció d  día coa ios ü-ú:xu 
' igual estado y íafe afinas' en í: -j «í. 
k Bl conflicto Blgae ea pie, -í̂ cúaí 
i  razbaeB.^'y éS' esía la  píincipsi 
I que mieiiíras^ siga de Qübeyn^  ̂J 
I Máiaga el señor Rodríguez de 
I no.habrá paz en ios esplriírue contar- 
i bsdós poiflt nefasta gesüóa u-j dkho 
I señor y, por otro !ado,poz qne, ú:g^í d 
i qúe> quieran las. autoridades, ’ss i- a ams- 
! tandas siguen, igual, a  los mismo»? pre- 
I oíos, excepto el pescado, que fcj’er, pan 
j 8u.abundancia, sé ven-üó barato.
I -■ En el .alma do la cla.ted, qua es k  
f ds.todos los malagueños, flar5,ba una 
í gran ..tristeza,.-tma depresidu do.<'orosa 
‘ .qusón largo tiempo no ss desechará.
Há’iido «Jura 0 ínjusíiñca.k >e tíí- 
I '^réfeióa, párfs-^p ei„ puabio ik  Málaga 
I olvide el agravib de que ha sida victí- 
I ma y |a  ,sáfi¿fs'jíJOcénte derraAuda.
I " ; Loá ^üé ly e r comikoa pívscsrií? b;í- 
I íaíó, nodtj'^llín da'pansáf, coa Ú'KOxú- 
I éb Fszona¡úl|ntb,':quú, han ^borrado 
I -üáai bétkli cóéíá dé k  vida ds asas 
I 'd é ^ ic ia d á l.; ' .
I ■ ' ■ •Toh^-buina^íiósá ¡a clase s?r«día, fan 
I pfopicia a i^ e n tá f lh  sn:Méim y m-’ 
" y ía« 'pñ0k'':kñ ptctóslar e üfí
trambesBguas, Opmeroiante.^
]̂ «s ñrmss qq© axesden de dMe|uB|UB, 
xergona» de posición sooim y cbno-





c  d^eefeon Jé . l^LiPOjBLdR»...
- iO d ií ni seaMmi ento;;^© nes; .pr odet cé
lai? U*l egrg#. ; p Oindananos ma^gnefios protáí^nn
tis'-tic q té d id e s l^ -1  |  proceder :-:ddgáteñtí^03< Gbheen«á|>rí
rM ála^f . .  * '■'VÍii‘m-b'ft*:d«afá UÁíóiti .chittia?y a!'rtsl3
jDinistroB;  ̂ s
. «Madrid.P
Preúiiente de la Suoiodad traba jl- 
i^ores Mercado, el Presidente Cansflo 
íiainistrpS. ■ ¿ # i ít:





lai' j -oífeá.-lyias élefela, sti ’ma. ég lin deseo - 
S . -nooóflog -ídfi-'íjafiyidh;; 'pfeJpical-,...locdi,. da • [
5̂ praobys do una sopioft |dÍoí^®Í* *
’ Éi t p de ^̂ for.-?
18 '  zavijíba p a i r a " y
® 4 b  G bñbea'Fé#'M áii^, inblá^^ , ^ j,--
® Utio&BtroBmonáifi^iGoyiy |
% . I n e p ^  qqéiBO:̂  h^n[¿;ap|py©Aado de la;
,.|̂ l._̂ l̂̂ j|5r |todri'guéa;
- 1 ^  Su-repíeaióiíN íSifí^tiáfife^^ pul- 
5  J)lo malsgUSñulífto^r^^fí^riatta p á g i^
I  .# e  iut0„|! jam ii. olvidiisaíúá
i-ií bpor «ste Gobierno.
na p&^
j íy>A:*r“ 'fj” i 
|r'|i''í^tiraa* íaobéUt«B;^g.;Í _
, W oilk  iV p5t l'Â  ̂ civil con
* vo dodí'.'ma îffébí^^  ̂ llevaba
Á-píif




mix«rte indefeasaa mu|síP|ié¿'- I b Párddf Montañés, Malina Mrre3ela, 
Í¡^errana:Martín>  ̂ ¿
 ̂ 'b'" 'Ji-
; ;:i:P f gaidéüle Oonsejo miaistros.
j Ciad|i.dainQg. s^RgueñoBJifdignaiuB' 
I alfc pefigs; oomaUd^^ «áey^ Tv JS.
I  .-r6Bpe.tpoB»s^er<téjirotQ8.ta, dfmandkj?i-
I ̂ d.o dvsfcit^^rdn Ga 
l^tantaa .yícUuxae.I D ¥igüeraMingMeM., ■ Viano!) Garsfa Se  ̂
l..rmñe,.:f-eiya,pPaertai Ortega Cortés, 
iJMedinaiGariíd^.* *
Í:C-d r : '^  kdO ' : i..i /'Íí; '"
MinistS-o Goh^ñáoiÓií.^.lVíadrid.
. PrpteatAXitoeodaméntabloi; abtaación
píi4 'ifaeíl¿  fcropeb ín fo ^ lx ^ -e ñ ',  
qun'ééehcdeíi'^^
***■ Y cuando esto auesde, cuando isa Co­
ja s  han llegado al exíreiPb : en que éá-
sucü^* idóiá'n .puirbld ju
doeleraten fefiEí4§j&tó W  
f|un^ Gobernador^ »o ings oa-
'"■'■^*ab''qué lrsie7q^Q íiscér' dÍmidión,¡o
5„tj eepjrar, |f^rrddo» ,áu




KíOoiedad- Gárpin(?éfé8_  ̂_̂ e l(w  :',y
•efas, résp^abé bVyirSilbk^tek 'hn|[ie!' .■P*lafatiBB,' prót®gttt-' un áiiímé; excesivas
VUísCiBRfiaá F' /  /  /  í M  \  \  \  de jepr©4óaay con tm « pacíficas
I Gobernador civil óQ*tr«; puoiblo, int«-
PRG^ÉSXAI|íO^, ^
tacto y coxídicibrte/df
be|aií4l^A dcl  ̂
be|mfots qúal: 
M rbM t'-de ,;: 
eS Js provi acia,, dpn José Rpdrjgúez de
qe j[as .1 aerzas do la guárcha éiVil, .bayau: 
‘iprdp&rdidha<íí § ■ iitmrádá' "■ciudad í
de Mábga el día de dxselo que hoy la- 
xu&|í*^of|,M^Hpda ^ 4 a  |id a  a Íad»F:* 
íe l^B  in ^ iW y  Í»acíffcbB'%aiiBeuiiteg;; 
rtiirlendo, do máB o menoBUgravedad, a, 
ftelÉefaa# -dte> ■ otro'í
oéú4g^b'rotÍJetc.''
Abroraií yinanilettándoBe dentro
I t a l i a » # * ”
- RqgAmOfi É-,Iñldestitsciónadol 
G«hé,rnadpr clvii, on bian traquiUdad





; ®!8pi!^roih p r o tó a  p
.ante ahtd® Yi É  répFasíÓn realizada
resando in mediata ; dostnución, evi-
tñíílóa mayores maíes. ■! . ’
. « , '^zm d /ú  Ldim ne, 
Mpñdáñez¿ deaMemp Mdreno^ 
Puerto Suarez, paceña,*
n pnres mi rory iHucs y/rioew s cüBserya«gr^ laoneoá I pJifw
y  ^ rv u p o é , ae ..seg w ,se  moría otra m pm,b%m  tfe
.'■ E,i kéñór Barranco,'déniódrhtaj.ó^'m^^ |^redimir sismpre .t'éstu-3»̂ Ujü humñ'’ . 
go dé Cariáifejas, alcalde á ^ f a ' ' *  ÁGS*
Obra y 'gracia dé loé votos dé íks"défe- I r§
chas reaccionarias de este A y ü ñ ta - | ¿ ^  -
mienlOj étt instanteS-doloróBOs pana; es |  Loa é3tabléCim!énh}s te|ido?, qtr-fi- 
tíB,} pu^lo^;yuañdo Jas D(i«jere» ?hím-1 nsllft, paquetería y articuíos slraitiarí;í3,
Írientas recorrían la ppblaeióq pidieu' f  fio abrieron ju 3  pueríaa/^ gfeñhl d® ‘?’ y  auxido a jas  a,u|:orídades, I protesta y duelo por lo.3 snessos, fJ IZO tomar militarmente, por la guai;-I igual qu9 el día áníMlor,
Las tiendas de coffisjjübkíS,
tê  i^éérésinfádo S o r b í a s ' f  t»®*» nufbonexias y e3fab{cehr¡l»stüs de 
trá ra^ re sece tó rJaS es iÓ tí ¿ tra i l iS V l bebida» si a b ^ ro o |p e ro  -eérrarou cá-
riariarque sh Gélébtábá pára tía ia r  del 1
pr.o.blemaide.Jas'snbsiSténóias:-''-'; ■ I  .Incluso lo^Gaiéffyíhírcui.oÉi patixítsé- 
Llespuési-ién^otca-sesión,;a.lo9 conoe- f Oléroíi epp tes pi^rfés echadríS y a'gii--
" nos sólo á medio abrir.
Las: cri^dag y muchas sí-ñor as ■ ce
' j  V... — .p L '^ n é  Élcp tem prsiio,.h s - J
Goi^ovldaíiene^a I cJékdb íás phovkiones de! día y hasta




jiSant ríén í a-jépi'e 
teóu deludía ISjt CeiaciPnada con el jro -  
teéma de jassubsistcncias.^, ^;
FY,déspués,páracorpnar,'dmoí;?'d/r-
éameñté, cáhalejistuátnente,\z.d^ I i  v4'  ̂ a laf:VíáS
>éfüé á referirte un cuento chio o ál I tes pómerdoa abieríos fecho#
Gobérñadóí- dvii,‘ ¿íérviktte hasta te |  «á menos ayer quizás máfa qug olfouí 
cepo, y responsable ante lá ó^níóá dél I días,-piresentaado las caites aspgcfr^
' .......  apm íhgusroLá#écío bien triste" -
ciéríb, ' ”
luto y  el dolor que sufre Málaga.
.: ¡Ese fes el ál Saldé liberal demócráta, 
don Mauricio Báíraneó! ¡Ese es el ami- 
^0  4^Pepe,¡ : [ J2 '
jpQ b# deteqcraeial,;.. :
^ u é  dii'áa ek^SóriaJ^
;^,^Y4-Piteúuotes boreal?




lienemoB fe® uuBítro padér otras mu' 
)oopte? de tete^ámaB smas^ 
que no ;p§d«moB ‘darte,^ {sajaé-paia
pahLcarios hoy, por falta d® tiempoly, 
e s p a d o . , l;. "l/k ...."A.-.
r NO/. fuérdu-‘Si tr^osj'3 lo" di?iünto8 
gremios,^ co^tiliusndü su acüiu i, de
protesta y dteslo.
Fállaten j J o s ’íáfleres dg-os Aadylu- 
\ oes casi ia tatsíidad de los obrerc*?, ocu- 
''triéndo-igiía! J c n  los m  mi&s 
• dsüicias.
b  A. Pug.deIsléfe&sé que s6io ücudivrcm al 
' .filábalo fos .de traccléo, kidispc;B?jr.;btes 
p^ra te .salida; de los tre-nes, y algunos 
otros, sóio por atencioa para eos la 
í,ecmpañia.
' ; Lds .Obreros afccios al ' Mueite, teles , 
comotestibadores, artumbadonrfs y ca- ' 
rreios,no concurieren a sus labores d k -
ttcioRcñ «;gu- 
■spédiíes»
material, y #iiculoá’ áP  consunio coa
|-íías, ao efectuándose opsrñ
* 3n?.Q. Qr.líítmtórif'O í»t3P<»A ...
Panor#rn ífágieo






. ...... - . _ _ __ (erñáábr
.cmb Pite
po) ptesentara
■' f  ® ^ i a ,  iaay píw^ffqUé?pÉa n9£; es 
- modestísima n u cn ríe 'p rW lS ^  
intóra^iateJ#-ré#hp¿éfilb su
. mente n® le encuentra bfúaeada ¡Quá me- |
.^tílivffmg^apkáífl:- ..... _ ■ I
„¡), §erfa de unííéfecte I
dp8« iupnta dé la wsticla de esta derBan- ;! 
ie'i a I
.lot
,eí- - í ^ h a r f e  déreííh#» tes-
da pdniabilidad fuesa
ep ,' -í:niq*lp#rá ft#Qr
B** lo desartertad® de BuLgtóflÓn'^uíftlíté'tel 
actual ralvimientorMoviraiento en el qae,





 ̂ ■ .-caeo- dé •¿xletír éSteB,-.: .:]iaji<
p»gü® can arreglo a te tey, e Iguala 
monto se inlagusa y  oestignen, si hu«- 
bteg® las que pueda hl^bér eou-
íá íhpr|á pklbHóavb • . . *
TbdO «kobra da Jhzticia, te la 
f que ga ore©;. Coa dore Jip esta digno 
I pueblo qua Mió* hollado injusta-
I mec(é'v^' A * ' ■" ' '
I Málááa’ ÍT dá Éaéró de I f l ? .—/ oí?- ;
I quín Chinehilla,
Bl pfeesi
Jo y  a relátéftéj Éiii^#e^é feíJ álírtte T¿* 
últliVós acahtCciíftíexitosil queJa ttegédia délresponsable ____  ____________ _______ _______
íbnfce, Cayetano CCOñecho.* - #n>hre ihfej¡prod#ldo ex» ¿stauaeBXra querí-;
i dá Milagá, la muy herólca. atemp̂ e Îa nrlnĵ q’
' ' ra en el peligro qe la,Ilbériaáyí^uy hosglta-♦ ®
PreBÍdante«Exómi:;. Sr. 
mlois||te*b.bv^
. da Málaga y  la Jq8|i«iav J í r
P^sy?#'teTfe|Í|;. m is ■ éixéfgióa
prqwéta cqálrtepoodnota Gobesnador 
civil,poh feéprasiSp gsngcienta maaifes- 
tji^ión p&biica oteeerréo^ aotÉúd re­
am a n d o  ftbaratií&ieat® subailtenoiaf. 
'logamos, a T . É. su inmediate déSti-
Fíípitats, Eiltr#é ralo, que íelteujéres del» 
püebJó r  tú las cóíioceaTreaa» pobréfeitíos que 
siqrapx:®teciiltaron j  |a;Patrl&ia carne dé cq- 
ñdii méésaria pára htiesiraa más gloriosós 
épbpé#8*-se raüereñ de haBxfitré, por Ja fea- 
íéstía dejos alimentos, por la parsimónia dé
.P »  iekAyuütaxniento, j u  tep ipu te- 
ción y ^  te Cqmistón p rd v tó a l ,  jas 
míiiórías" #pübliCáSás, m d e b é iiiíe s -  
■aise al Juego  ds lo j Moaárqüicbs, 
contribuyéndó con su ásistéñeia a que . 
haya Sílimfei‘o suflciétité pái'a qué aqüé-1 
ikts .adopten loá acuérdete q u es’s lés  íí 
antoje,  ̂ .' i  naa. Sok eníe
; ,Los mouterquicos: eétán ebligadófe, 
como eada cual, a asistir a ja s  seslo- 
w * - b-AL.íL
Así, pufeéi cuando el Ayuntamiénto 
quiéra celebrar ckbildo extraordinario 
ó de primeira convocatoria, debe ha­
ber en los esqáños 33 cbncéjáíeJ mte 
nárquicós, y  en las sésíóiibs.de la Éi- 
ptitacióñ'y de la Gómisióte provincial,
I 17 diputados moiíárquicos éri él primer 
" Caso T S vocales monárquicos en el 
seiíundo, de lo eontratio, cuaiado esbs 
seaores ¡tengan la: comiQdidadide fálíar 
a su obligación,, lios jCqncejaieaY dipu-' 
tedos prdvteéláíés réj^bU^au^^ no deí
bfetecontríbUír a que |  partteularéJtefflpoco engano-hsiü
fíciéáté-para c.aíébr#',te^^^  ̂ D.e auíopévites Epiíngs si vio
que resulta ®uY Cóñiódo que fb tí^  faf | ‘g duraute el ^k* 
cñiteja a iGs-adVersános polítieés Já * ® 
adopción de acuerdos que no son con? 
yenientés y da los cuales iiénea. los 
republicanos que votár eq contra.
■i
Si
O dedéáüííO a k s  fuerzas dei cj
Méíiaa.'í
Esta opéraclófí J e  hacia per carro» , 
.mfliías'cs, custodiado» por piquelta del 
regimlaisto. de tefanteria ds Borbós.
,Los .álb3.ífiíes,iCSfpin|eros, herrefóS; 
en  fia, todos ̂ k>S: Oíielcg, no trabál;"c.m^ 
ñumáflEoJttprsíesta a ia  déla ciadód, 
CiiPeM iaeléii''' sS©- veIii©$si©S'.
Los coches de puííro rio concn.fvla-. 
roa J  sdsJéspecílvás paradas, no cir­
culando,por lpJ:a^te,.Q ínelugü mriCuOS
nuestras, afetoridadels .y por id déaroedldá apt-̂ rl venientes v éa 
teclón dé un puñadp qe criraltifeteai a qulenqa'J reD ubliea^s aue vi e! v jf#  cdnüée coa éí nombre de aéaparteJ repuoiieanos que v
® uc j  i  .. Nuestros correUgionarios,,a esas sedores
iigu îfi 271 firmal de empleados,
TÍlPor ííteríó, |«s4n  nos dicen, esta 
X y s^PIÍc% se.hsri,péga.^p a¿fie-. 
\ ra arla^vs ríos «mpisados por que-H{{oa: 
í gérmaGÓ'filó&j--r 
■ El opimo 'eh'^aa PompsM*!
Elfuoblo y .ks j# xeiedadaa: obreraa 




»Ereaideúte Ooagí ] o mlaietrqis.
Otra protesta ;>feiedSU,,; '̂'!:té ■Lc?5kWte:| prqte-sta'.en
'tíí-'.-.
La profunda Impretión que ha pfo- 
“^ c í d q ,é&MáMÉáte formá dúftey jan- 
''^ iéñfte  ej^píeáda* p ira  r é p t í ^ ;  ]^a; 
tepceloá, ha fcXíerim;i^a^o, útfa'
. JPímftíáfCÚlpiííJgríajpft^^
: ayer la idea m  suscribir unt- «ibcbSDtií 
interésando de la Directiva la convoca-^ 
i ó M f  la^
, coa




Énfeá blet; tísaélpcteyeg, »,s héii Í#éa3o a 1 J j   ̂ en.que se
CisiJi,-baj» íQmédp oná mánlfeétafclb'n pate;'| nécesice la asistencia de la mitad.más 
ptíse&r ettê Pterfe #fei8i8C()feaume,,han VÍ!̂  uno de §us ..miembros pprj adoptar 
tsdÓfljKs cí t̂dó jq té t#  ráCUégdé^ d # é n  eótectfflir tocios; pero
y pBicadQs y 16-» háte vente.du kn 
Zoneb‘é3 ¥ ’ deápñéo, jasdfeibraté, 
liiíol .haJ. licvado el píroduótu dé la venta
Y, tedo cóa ía coteteécéricte del 99®b'ó: é! qde viste dé ámferleínáV usá júeíip j f ’ l ycfete sus votantes, mas nójcpn lá 
eoíbata, y sus síigofás respectivas lucen pór |  fáGÍ í:dad q.ué -léS pró|ióFCiohtela^ a sis- 
cBiks y p:aseüs .íendas piumas de aves de.'.. |  tetuclá de lóSirepublrcííaos para-él sólo 
fecciba. I faecho de legaJsar la celebración déPeuque Earlque; eaos sfeflorfes oébler.óii de I las sesiona^, 
fígurat también exi k  raanífestactón, y si no « 
lo vertfiesror. faé... por pííidéaí:i&.
Los carro» j ó  esgáncharoa dssd'ó 
íusgo,-.,.
TodojéteÓ éxpoíiiáneo, §1» excitado- 
nes de üadife.y ai® la vis-
rau que. interyenif.laa auíoridgde.'i.
Lss
. Gomó desde anteayer, varios 




Sociedad obrera O on<ll^d ‘̂ o ^ § é | t
Eíos stñoíetí, Enrique, táfapoíx» C.Q
' "" ■ .......... ■ ■ ■ '%t,
-?teítofréé,
y coa una coAirfe p¿ r . dda al;‘̂  g^ánltte - 
. Pufiq-bj^, }úejmA8li]iia,jLdla;atf
gúiehfé áétó q lé le ha.r|ktedo --------
xon cubierta» de aceña is lw ftrd é if
j E s .p ^ e g r ^  eso de^qiré Ip.s,.mpnár- 
I í^üicosjió ásteíah á ^s'T séáiones y  lúe» 
9 gpJnlir;didétedo; q u é ' m  ' pudíérba.cé? 
JébrUrStepój qóé 16 :̂ f̂eMu  ̂ n#
cóiitribii'y erotí á'teité -^hnlíéí'a jdtetéí-b| 
Es decir, por q u e j 




aando o'íros pj- 
tecísidad. ’ '-- 
séguridadjfgiíid ar" 
lí.c^cerola, ¿restando so n id o  
de eaíl^\ ,
■.■. .teé gaardte'.civil conüaud ocupt.!?do''
bocacaílq^; y purxtos Q^kaiég^tQ», 
paírüllando-ja.s fuerzas da iafarJe.ite ■y • 
caljaUetía, pos la ciudad,
;, Ayer,sé.diio,Joglsterit,^‘ai que jie- 
gSXÍá'Wa;esíaitdréf^ reglrríígaío ■ diV 
oabaUerte Vülarrobledo y otro tegí- 
:IRte^b4é Granada. ‘
AJortunadameníe^ la fueíza pAbJesi 
Ljlédsttisí'Q.iqué; hacer, a no ser láé cbn- <
} tlnuas intimaciones de te guardia civU
Fágiiiá  ¿tgim ást £&. j P O f l I L ^
V ie rn e s a de■Mi» E neroMtiKM de t^ i^ im
a ios transeúntes,para que no formasen
,,gn3pos.
D o s  c o r o n a s
P<:r expontáaea iniciativa de las sim- 
páiicñs vicíorianas, se hfz# una suscrip­
ción, cóinprando dos eoronas,para de- 
poginatías en las tumbas de las dos des- 
grgci>.días mujeres, inmoladas en la re- 
presióíi de la tarde del 15.
A este efecto, en la tarde de ayer, un 
numeroi^o grupo de mujeies del barrio 
de la Victoria, de distintas clases so­
ciales, estuvo en el cementerio de San 
Miguel, depositando las coronas en 
¡as tumbas de las dos desgraciadas mu­
jeres del pueblo.
Les coronas llevaban un lazo con un 
letrero que decía «Recuerdo de las vic- 
toiiaítaa a sus infortunadas compafte- 
ris».
Llevaban las coronas las niñas Car- 
mencita Montero y Tercsita Garrido.
El acto faé emocionante, impre&io- 
saMdo  ̂ cuantas personas lo presen-
ciaron.
Las mujeres lloraban desconsolada­
mente.
E l p e s c a d o
üf lo hubo abundante, vendiéndo- 
con tal motivo, barato, como'hace 
mi'ciio üLiiipo que no ocurría en Má­
laga, Lo que más abundaba eran ios 
bi o;j:..oecs, que llegaron a venderse 
' ' iO céntimos la libra.
" C'^ro que este pescado no era muy 
el que estaba en inmejora- 





d. b t iLv i'
pescadilla se vendió a 60 y 
nos y a este tenor el resto de
dos.
ñs las casas hicieron compras 
inUdad de la ordinaria, indu- 
1 para prevenirse contra po- 
siDies contícgencias en les precios.
E l p a n
i-í - - v*=ndió en las panaderías a 
címütTJA cénamos el kilo.
En íOá sdios designados por el 
Ayuntamignio, o sea én los mercados 
ció Aífooso Xíl, de San Pedro Alcánta­
ra y  Leguíiiilgg, y calles del Carmen ná- 
mero 109 y Ribera del Quadalmedina 
33, se vendió el pan a 40 céntimos, 
con arreglo ai acuerdo municipal, que 
abona ia diferencia.
Pero ccprrió que a poco de empezar 
ía VSRÍ9, se agotaron las existencias 
dada la demanda tan extraordinaria 
que aíosíizó el articulo.
En los lugares indicados se aglome­
raban infinidad de mujeres, intervi- 
nierido la fueiza píblica para que fuese 
hecha la venía adecuadamente.
Por la tarde también se repitió la 
venta, ocurriendo lo propio que por la 
mañana.
Gcurfido ío que suponíamos: que 
ía cantidad de pan señalada era íDsufí< 
GieEte p sra ja  demanda que habían de 
hacer i&s clases del puebio.
O t r o s  a p t í c u f o s
El aceite se siguió vendiendo, como 
eri días anteriores, a T5 céntimos la li- 
bís eii todas las tiendas.
Ls casa de don Federico Qtoss y 
Compañía, cuyo jefe es el señor mar­
qués de Casa Loring, que tiene sus 
almacenes en el Arroyo del Cuarto nó- 
mero 10, vendía ayer a cuantas per- 
io solicitaban, la libra de aceite 
a 60 céft iiffios. Besde luego, no admi- 
más compra que una libra por per­
sona.
La scíitud de los señores Qross ha
fjígrí'Cido y merece muchos plácemes y 
deb 3í iV. ser imitada por ©tros comer-
cií??rivs.
Hoy venderán igualmente tan precia­
do iíquido.
Ei rísío de los artículos de pílmera 
cecg^'idftd, tales como patatas, carnes, 
catbó??, garbanzos, arroces, alubias y 
cJti S; siguieron vendiéndose a los pre-
don di-í-f;;dlnRrío.
P u & s to s  d e  seces«i*o
L ' Croz Roja, que viene prestando 
ú ii:ñ y hüiasnitarios servicios, ha 
f cido ambulancia», una en la 
/n^ií . otra en el barrio del Perchel, 
. en e! número 72 de la calle de la 
Vicioiis. También hay camilleros en la 
pU z?. (kl Circo.
Jguñimerite los simpáticos explora­
dores han establecido secciones sani • 
ts!iaf,di8ítibuidíí8 en la siguiente forma:
Efj el centro Técnico, cuatro explo­
radores con el instructor don Francisco 
Oahardo; ^  el puente de Tetuáo, otros 
erial ro, u ías órdenes de don Joaquín 
Salinsí; en el puente dé Armifián, bes 
expioradores y don ManncI Alvarex, y 
í:rs ía Aduarm, cuatro, eon don Antonio 
Ríimos, y en la calle de ía Victoria, 
otrr ?, cuatro, a las órdenes de don Joa- 
quiii Salinas. ' ■
Ambas instituciones están siendo 
muy fiiegiadas.
D e s o o n te n to
Según pudimos observar ayer en 
todas partes, Ja opinión general se 
muííítra descontenta, por la forma exa­
geradamente tendenciosa y  poco veraz 
de informaciones de la prensa de 
Msdrid, acerca de los sucesos, dada 
por sus corresponsales telegráficos de 
Málaga.
U n r a s g o
Vamoá ¿ consignar uno, demostrati­
vo dei altruismo persona que lo
£5,liza.
Un señor, residente en esíw capital y 
que m) es vecino ds Málaga, movido 
por d  sentimiento de protesta que ha 
pioducido en su ánimo la represión 
i-arígdenta que todos execramos, dona 
t& ciíjítidad de cien pesetas para el viu­
do ds Francisca Jiménez García, muer­
ta por los disparos de la guardia civil 
Iñ \uváe dei Marív?; en la Alameda 
FilfscíGaL
E\ rasgo, digno de loa por fodote Cpn- 
no termina aquí; también se 
ofrcco su humanitario autor a costear
los gastóé de lactancia dé una niña de 
tres meses, hija de la infortunada víc­
tima,
Pedro Infantes, viudo de ésta, podrá 
recoger el donativo en la calle de Fe- 
rrándiz número s  tercero.
J u n t a  d e  a u t o p i d a d e s
En el Gobierno civil se reunió ayer 
tarde la junta de autoridades, no adop­
tándose acuerdo alguno.
Asistieron el Gobernador militár, se­
ñor Berenguer y el presidente de la 
Audiencia, señor Garda Valdecasas.
E l G e b e p i f a d a r
y  l o s  r e p a r t e  FS
La entrevista que anoche sostuvie­
ron los reporters con la autoridad gu­
bernativa, fué en extremo breve, y mád 
bien que entrevista puede denominarse 
una conferencia dada por el Goberna­
dor.
Este, de pie e imprimiendo a eus pa­
labras cierto tono sombrío^ dijo que no 
I tenia color politioo de ninguna clase, 
i cósa que ianfentaba en extreme, pues 
 ̂ de haber perteneeido a cualquiera de 
j los partidos políticos que tienen su ór­
gano en la prensa malagueña, habría 
• encentrado algún periódico que defen- 
I diera su gestión.
I Esto lo decia el señor Rodríguez en 
[ una forma que daba a entender que 
I algo anormal sentía interiormente.^
I Ya lo ha defendido ei periódico neo 
I y  germanófifo local.I ¿Quó queria el Gobernador después 
I de lo que ha hechot... 
f Supimos que acababa de celebrar 
I una conferencia telegráfica con el mi- 
i nistro de la Gobernación.
( S i lb a  a l  G o b e r n a d o rTa hemos dicho que el actual Qo- 
I bernader civil, por los tristes y luctuo- 
I sosmOtivoSv de todos cenocidos, se ha 
I enagenado las simpatías de la ciudad. 
I  Esta deseaba de alguna manera ex- 
f presar la indignación que siente hacia 
i quien, pndiendo haber acudido a nie- 
I dios menos violentos, reprime* los suóe- 
I sos haciendo que mueran in felices mü- 
I jeres, y para dar rienda sueltan esa in- 
I dignación prepáróse una silba.
I Sonaron ios primeros pitos a ias diez 
I de la noche, y poco después, lo qae 
I tuvo su iniciación en un «allegro « o -  
I derato» se trocó en «allegro vlváce». 
Los pitos arreciaban cada vez más y 
seguramente su ruidosa estridencia lle- 
_ gé hasta las habitaciones que ocupa el 
I señor Rodríguez en el palacio de la 
i  Aduana.
I En el centro de la ciudad y en los 
I arrabales, la gente, utilizando pites, ca^ 
I racolas, cuernas y otros «intruméntós» 
I propios para ei caso> silbaba a todo 
I placer.
La 8Ílb/| fué verdaderamente monu­
mental; en la calle de Lariós la algara­
bía era ensordecedora, j 
Be esta suerte, ya que de otra no se 
le permite, expresaba un pueblo dolori­
do su indignación por el derramamien­
to de sangre Inocente.
C a r g a s
Durante largo rato sólo turbaba el 
silencio de la ciudad que«»>koy nada 
tiene de alegre ni de confiada, por que 
su alegría se ha trocado en negros cres­
pones y ha perdido la confianza qup 
pudiera ínspiraHe el representante del 
poder públicd~ei ruido estruendenté 
de los pitos.
Mas estamos un una época de repre­
siones violentas y violentamente había 
que poner t^mino a iá silba.
Habían sonado las diez y media en 
los relojes públicos^ el firmamento,CQal 
si se asociara a la honda tristezá que 
embarga los ánimos, permanécia cu­
bierto de nubes, y de pronto se oye el 
galopar de los corceles de la guardia 
civil de eaballeria y se ve el brillo de 
los sables, para terminar a la serenata.
La gente que había en la calle de 
Larioa éorjre en distintas direcciones; 
la guardia de Seguridad y  los civiles de 
eaballeria y de a pie  ̂ despejan la Via, 
ño permitiendo qué se estacione nadie 
en las laterales.
Cuando se dió la carga, él repórter 
nocturne quiso dirigitse a la calle de 
Latios; pero la plaza de la ConstituGión 
estaba tomada por la fuerza que prohi­
bía en absoluto el acceso a la susodi­
cha calle de Laries.
Decimos en el anterior apartado, con 
referencia a la silba, que en Ipé barrios 
también sé electüó ésfa. Éii eí dél Per­
chel, donde habita una inmensa mayo­
ría de las mujeres que formaban en la 
manifestación, ía taj silba revistió ex- 
cépcíénal y rui4osa importancia.
Todo ei barrio silbaba a la autoti- 
dad gubernativa.
La guardia civil d!6 otra carga, pro­
duciéndose sustos y carreras.
La fuerza pública sembré el pánico 
en él vecindario, que pensaba en los 
luctuoso^ sneesos del J^artes.
" Se cscqéhf^n a p s  ue, dplpr ^  an-
. R e t i r a d i i ,
A las doce y media de ia noplie se 
retiróla fuetza de la eálie de Lgriós.
IViáiB f  u o r z a s
Se asegúra que hoy llegarán a Mála­
ga, por tren especial, fuerzas del arma 
de Caballería.
¿Qué pretenderá hacer todavisi el 
Gobernador?...
E n  C h u r r i a n a
Él alcalde pedáneo de Churriana, es­
tuvo ayer en el Ayuntamiento pata 
darle cuenta «1 señor Barranco de qué 
en dicha barriada se haUaban los ánir 
mos muy excitados.
En el citado puebleclto han causado 
honda Impresión los sucesos, desarro;- 
llados eñ Málaga, y lo mismo hombres 
que mujeres protestan enérgicamente.
rí
E n e l G o b ie r n o  e iv i l
L a  i i i n t a  d e  a u b s i s t e n e l a a
En el despacho del Gobernador ci­
vil y bajo la presidencia de dicha auto­
ridad, se reunió ayer tarde ifi Junta 
provineial de Subsistencias, asístiéndo 
el Delegado de Hacienda, señor ¿ o r i­
lla; presidente de ia Audiencia, áénér 
García Yaldécasar; el de la Cátuára 
Agrícola, señor Ramos Rod.lguez; jefe 
I de Estadística, señor Cuesta; marqués 
I de Quirior, jefe del Servicio Agronómi- 
I co y los señores Castell y Jiménez.
I  Se acuerda fijar el precio, dé tasa dei 
aceite corriente, en 12 pesetas ios 11 50 
kilos.
Interesar del Gobierno que se obli­
gue a la junta de Subsistenciati de Gra­
nada a que tase las patatas en un pre­
cio prudencial que permita su venta 
en Málaga, como ciud&d impo tadora;
Demandar del Gobierno que se tase 
el arroz en Valencia, norte de Castilla 
y demás pueblos productores, piiléa- 
dose también la tasa de precio dei car­
bón vegetal en Córdoba y Jaén.
Be resuelve interesar dé ios poderes 
públicos que se ordene a las juntas 
provinciáles de subsistencias de las ca­
pitales donde se producen artículos que 
importa la de Málaga, permitan la ur­
gente salida de ias cantidades que ha­
cen falta.
I
El señor presidente>'Qmunicó a la
Corporación que a leunión aludida 
por el señor Calvo, había acudi­
do él, tán^'fonto iBupo que se celebra­
ba, y * \̂ie en tai reunión dé comei^ian- 
el señor presidente de 1á A so la ­
ción de Depénbíéntes requirió a  la Cá­
mara de Comercio para que pidiera al 
Gobierno la destitución del señor Go­
bernador civil de ia provincia, pues la 
la dependencia no estaba dispuesta a 
reanudar sus trabajos,ínterin permane­
ciera en su cargo tal autoridad.
L i Cámara acordó por unanimidad 
no ocuparse de tal requerimiento, por 
impedirlo el carácter ofieial del orga­
nismo y la Ley y Reglamento por que 
se rige.
Seguidamente la Cámara pasó a ocu­
parse de la situación de la plaza, con­
viniendo, unánimemente, en la necesi­
dad de restablecer la normalidad, forti­
ficando ei espíritu pábiicío y ayudando 
todos a resolver el problema dé las 
subsistencias, sin agravarlo con otro 
problema de paralización del trabajo, 
que haría inútil el abaratamiento de 
las especies,si faltaban sueldos y jorna­
les/para adquirirlas.
lia Cámara acordó, en consecuencia, 
solicitar del comercio y de la industria 
qué reanuden desde hoy las operacío-. 
nes mercantiles de la plaz^, abriendo 
tiendas, escritorios y talleres, y pedir a 
chantos quieran bien a Málaga, el res^ 
tab^oimiento de la normalidad que es 
la v m  de la ciudad entera. |
UNIÓN ESPAÑOLA
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
CapUal S$áal enterámeníe 4^seniboJsado: 10.90Q.000 de francas -
PAKA s t s  CaMPhAS »*  fiVPEMPOSPATVS, W^JA LA MAR®A
NA.noA os
QÜB * 8  LL  MEJOR
Fábricasmodelosen VALENCIA, AlICANTE, SEVILLA y M ALAGA
Capacidad de prodüccién anual: 200.0iQ.000 kilpgí'^nios de superf#sfat«s 
Comprad de preferencia el Superfosfatá espeGial de 16il8 *U de k  Unió» Eipañola JS 
á» Fábricas de Abaaos, superior a l»s Saperfasfatas 18i20 *1.  ^
S»«.Yr«-#s CoicHRCiALK* s MEQRMí: ÜLO ALU , 73. SfiADRIO^jutTitrv  i Bftci iiSS n meoesue: 
Á P á RTÁDO P 9 S T Á L  é g $ TELEFONO S.
î U
r « ^ r r e i e r f a  a l  p a r  m a y o r  y
:í.fí
J t T L I O  G O Ü X
éaü£ Juan iQóntez (antes Especería) y Marchante
® i í l é f á e © l é « ^ '^ S . i 8 a a © a m i e n ^  T h e r m o »
Pués eso ya sabe la Cámara cómo 
puedé conseguirse! eon la marcha del 
Gobernador clyü.
A a  suspHpolén
1 Máñana empezairemos la suscripción 
alfavor de las familias de las viotimaB,
ÉbUcando la primera lista de denan- I, |u e  ascendia anoche a la cantidad 
di 1;^14715 pesetas.
É|wiÍÍMW>M II Il iiinm,|i. Iiinr I I 1.
t e a t r o  P e t ít  P á lá is
Gran compañía de comedías Anioéia 
Plana-Luis de Llano.
|r Éuncipn párá hoy Jdéveé:
üete cómico en tres actos, orÍ^Ei¡u 
sal 4
pro ijA&líoz Seca, títülado
EL BRAVO
j  tasa de la alfalfa seca Enrique Garda Alvarez y Pe-?
destinada a piense de ganado, en 14 : 
pesetas ios Ifid kilos sobre vagón em­
pacada o no; para el detallista en 10. i /■
Para laialfaifa fresea 3 50 pesetas los 
100 kilos en el punjo de origen.
Con respecto a los carbones minera­
les, se acuerua hacer pública la tasa 
establecida por la Junta provincial de 
Madrid, con arreglo al decreto de 10 
de! actual, concediéndose a los en tra - | ^  
dores un IB por lOQ de utilidad sobre |  
el precio de tasa. |  ^
C o m ls ió n e s  I •
Ayer visitaron al Gobernador civil |  
comisiones de industriales de los gre- I 
míos de comestibles, cereales y ábáee- 
ria,.para exponer la imposibilidad de
I , >Á las nueve de la nochCé
Butaca, ̂  General, 0'50 
i Los sefic^s que tengan sacadas lo - 
éalidadés dé los dias 14, 15, 16 y 17 
fon \4iidas para esta noche. .
V id a  r e p u b lic a n a
J u v e n t u d  R ep u b lE o N n a
| j b.'iW di, a .ai i a a.,.a oi ,<íi,jia,N
Se ruega a todos los sefiprea socios 
se sirvaxi áswtír i  la asám̂  ̂
ordinaria qué de segünda convocatoria 
presentar e» el breve plazo señalado Ltondrá lugar el próximo Domingo 20 
la relación de los artículos que expen- ! ía las dos y media de la tarde.—El Se­
den. I oretario, /tfs Teyada. ^
Dijeron que el Domingo celebrarían 
una reunión en la Cámaia de Comer­
cio, para tratar de este asunto. ^
El Lunes presentarán la relacióii de 
precios, ia que será oensurúda por la 
Junta de Subsistencias si hay excesos.
. T e lló g rU m a  
Se há recibido un telegrama del^Co­
misario general de abastecimiektéé di­
ciendo que ha interesado de la Belega- 
ción regia de transporte», ordené a la 
Compañía ferroviaria correspondiente, 
facilite el material neeesario para traer 
carbón y leña, Utilizándose a esté éfec- 
to el ■ tr tn  éapeciai dé minérál qué dia­
riamente cirCuia entre Casariché^y Má^ 
laga, a fin de que puedan conducirse a 
esta capital las cantidades dé leña que 
tienen almacenadas los Altos Hornos 
en distintos puntos.
Hulla -  Fragua-iiiiglÓ» 
Cok-antraoitas*
SERVIOIO A DOMICILIO
L a A .  -  M á l B i
Oonstnisdouei metAUeaa. PuanieB fijos y giratorios. Armafinras de toáas o to s .  Bof^j 
IMWaMoito». Material fiiq y mótil para Períoearrilss, Oontratistas y «amas, í
éa »»» '»hasta A.OOO k ü ^am o s d© peso. Ifallar meo&aioo para toda olasq ó
r -e a J . lo. -rila., 2i.:
g g  h ie r r o  f o r d ib o  v i e j o
ElLlavifi
A R R IB E R E  y  .P A 9 CUA1
■ ' I .1 RuijÉLnn.wiiW.m.iJir'p
M i al pir lai»; | mu la ||
«5*5— ■
Bateria de eoeiné, herrámléatas, aceros, eéapaa de y latín, ailamhres, estaAe 
omUlerte, élaTRila, eementea, ete. ete. ,
•mM
U  G R A H  F á B R i C A
DB
Y P L A T E m iA
Flaaa de la OonBtitaoión, núm. 1. -^ Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALA(
Ro es preriso^veotnrit al e :^am €^ Esta Gasa, aqnien Málaga, eonstmye en plai 
,:oro de 18 quilates y pjate, toda elasa de joyas, desde la más seneilla hasta la de 'ooa<y
feeoiÓB más esmerada y exquisita.
^Bta Q^a tiene copiosa variedad de objetos avtütíoos para capricho y regalo; salí 
elegántes apiiurádores son permanSr^e Ex^sioién de los trabajos que hace.
Esta Oasa efreoe, ventajosaméiite para los compradores, las mejores mareas en 
Bamó de^Belojería, gárábtiEaüda teda compostura, por difioiles que sea, en relejes,d< 
-MABOAi nepetieionra, eronómetros y oronó^afos.
J o y e r í a  . j l e  l i l l S t l L L C I  h e r n r i a n o »  y
^M aréiaéé k v  l«  Psinl®naf I y  *■ — PBaxís d «  l«  C onstS tuoióPy
M Á L A G A  —
a » « i s
I [C ifa ii; p rc m ío -;y  M e d a lla  
d S íQ r p r  en  l a  e x p o s ic ió n  d e  GÉNi
F a b r ic a n te ,
AÍfredó Rodríguez
4 Alamedé 28 -   ̂Teléfono núm. 1T4
lepúsito: Conde de Aranda 10 y 12 
(ante»  Jabonero ]
Electnáronsn trece detenciones de 
individnos pitadores.
Si ha ocurrido algo desagradable, no 
tenemos noticias dé ello al cerrarla 
ejdlción. ,.
kl oobrooáilio lo m a ta
Juan Rosado, de 42 años de edad, 
dueño de un puesto de frutas estable­
cido en la calle de Montalbán, se ha­
llaba en la calle de los Callejones en 
ocasión de dar I t carga la guardia civil.
El hombre experimentó un susto tan 
grande que sintióse rapentinamente en­
fermo.
El sargento de la benemériía institu­
ción dé la Cruz Eoja, don Manuel Ca­
sero, camillero Diego Gil y socio José 
Escalona, auxiliaron al despavorido 
frutero, conduciéndolo a su domi­
cilio.
Al opeo rato fallecía el pobre hombre.
Se avisé al Juzgado de guardia.
Nota ofiolosa
A  las seis de la tarde, se reunió en 
sesión extraordinaria la Cámara Oficial 
de^Comercio, Industria y  Návégación 
de Málaga, baje la presideRoia del se­
ñor Aívarez Net, asi&fieudo los señores
HueHn,Aíbert,GiménezLoqibardQ4^<^’̂
Francisco y don Manuel), Gárclá',La- 
rios. Merqué»,Olalla, Minguet, Grélla- 
na, Vañ Dálken y Ron, excusándose 
por enfermos los Sres. Cuéves y Gon­
zález *^naya ygpór ausencia, les seño­
res Alcalá, Rico y Jiménez Fraud y ad­
hiriéndose a ios acuerdos que se tomen 
el señor Bchpltz.  ̂ - ̂ -̂
11 presidéñte de la Cámara manifestó 
que reunía la Oorporaoién, en vista de 
que la actual paralización eémercial e 
industrial de la plaza, causaba graves 
pptjuiéiíí?; no ya a Íai0é8e« itercanti- 
Ies, sino a la población entera, asunto 
que sometía la consideración de la Cá- 
marajpor tratarse de uu caso de interés
P p r a  C B P n B v a í
Surtido caretás, cortfetii; serpenti- 
nas, adornos salones, cotillones, guir­
naldas, objetos para bailes,' paseos, 
baratísimo También, conviene a re­
vendedores. LA EXPORTANION.-*' 
Miguelete, Ó.—"Valéncia.
p ia z r-G ü e m e s ,!  
q u ie n  e la b o ra  ta j 
la s  a c re d ita d a s  M A I 
R E G I S T R A D , ^  
p a s t i l lá s  .p a r a  Íiíjl 
z a d o  y  c o rre a je  
S O R  D E  
G U E Z - Y ito r ia é l  
y o »  y  é N u m a n e S  
ig u a lm c r ite  e l eci 
c o  E n c á u s tic ®  ¿ é j  
C e ra  B o ro »  s ien d o p  
m á s  a lm a c e n is ta  ífe l 
c la se  de  M a te r ia l:  
p a ra  e l r a m o  de  '
y  b lá n q ü e a d o r  de¡ c e ra s  e n  g r a n  e sca la .
P u n to s  d e  y e ritá  e n  M á la g a ; S a tu rn in o 'D o m ín g u e z ,  c a lle  
i® ; H ijo s  d e  A n to n io  C h a c ó n , C is n e ro s  55  ( D r o g u e r í a . )
m
■mi
La Cámara aprobó por unanimidad 
la decisión del señor presidente, e hizo 
©ónstar, eomo primer acuerdo de ía 
reunión, su duelo por las desgracias 
ocurridas en los sucesos pasados.
El señor presidente dió cuenta de las 
gestiones que porta mañana habla rea­
lizado cerca de los Bancos para lograr 
una moratoria particular en los venci­
mientos de estos días, moratoria que 
habla tenido que pedir en definitiva at 
Gobierno.
El señor Sáenz Calvo comunicó que 
esta mañana también, e ignorando tal 
gestión dé la Cámara, habia hecho una 
gestión igual cerca del señor Goberna­
dor civil, requerido por numerosos co­
merciantes que para tal fin se reunieron 
particularmente, a medio día, en el sa­
lón de la Cámara.
A g u a s  d e  M o r h t a l iz
















Barquillo 4 . —  MliDRID
DEPOSITO EH MALAGA
P LA ZA  DEL SIQLO, l
L p  M é ia ^jp o ñ a i
, Fábrica de mosálooB Hidráúliooá 7 piedra artífioiál, preúii^do eon m oro en
•zponoioneB.—Oaisa fondada en 1884.—La máe ántígría'fle Andaluoia' y de mayor expbrteoit!
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSE HIDRLOO ESPIl DORR
EXPOSICIÓN . .  H & L A B á  ■ ■ F A B B Íd feP
M a rq u é s  d«  L a H « s , 12 " '  • ■ P U B E R O , fi
EspeoialidadeB.—Baldosae imiiaoióna mármoles y  inoBáioo romano. Zócalos dé rS  
patente de invención. Oran variedad en losetas para aceras y idmaoenes. Tuberías d.e,oeÉ
E H E R O'■ ’Jb, -Z
Lma creciente el 19 a las 14-38 
Soi, sale 7S1, pón^e 1T45
expuestas ál públicé, per él 
detebninja la ley. ; ‘ ;;
En les áyühtamitiitós de É „ 
Cártama, Téba, Tolox, Cemai^&i 
Pizarra, Álfarnate y Renda 
concejales y mayores céhtrihl 
tienen derecho a designar ¿smpri 




Santos de hoy.—La cátedra de San Pedro 
en Roma.
Sentoe de mafiana.—La sagrada Familia. 
Jubileo para hoy.—En San Juan.
Para mafiana.—En Idem.
BIBLIOTECA m iBLICA
SOCIEDAD EeO RÓ M lO A
de Am igos del P a ís
riaism d e  la  O o n a tlta é lé n  a ilm . ® 
AMerte de ono»« Iret db bt tRrúe y de
«aevaÓflso0(íhl*
En el negbdado correspondiente de este 
gobierno civil se recibieron ayer les partes 
de accidentes del trabaje sufridos por los 
ébreros siguientes:
Manuel Bernar Muñoz, José Mira Medi­
na, José García Castillo y Antonio Flores 
Márquez.
Para oir reclamaciones, se encuentran
« ' S e  cdijndpran: 





Gura él estómago e intéslínos s  
Estomacal de Saiz de Cariéa mm
_ M aestro  d e  Mol
Para «n molino de uceitéi se 
maestro aeosíumbrad© a mahéjtr í 
hldróulioa y quo'pneda ofrteeiíií 
de dueños de molinos donde 
jado. Buen salario.
. Darán razón en la tien^ de «LaJ 
(PuertadélMar,f.) . V



















Las Palmas.—Hacia el sur de la isla 
se ha oído fuerte eañoneo, a poca dis­
tancia de la costa.
Continúamenté cruzan estas aguas 
submarino» alemanes.
Los pescadoréa isleños han celebra- 
do una reunión para protestar de los 
enormes perjuicios que Ies irroga la 
campaña submarina y los peligros á 
que 88 ven expuestas las dotaciones de 
los barcos pesqueros.
jDenflicto
Oviedo,—Solo hay en esta capital 
harina para dos días.
Los almacenistaa niegan' que tengan 
existencias.
La policía se ha incautado de varios 
sacos de harina, vendiéndolos con nn 
pequeño sobreprecio.
Despido de Jefes
Pamplona.—A cocsecuencia de una 
visita de inspección han sido despedi­
dos los jefes de estación de Pamplona, 
Caporroso y Mareslla, y el jefe de ex­
plotación de la iínea de Alsasua a Cas- 
tejón.
Suicidio
Pamplona.^ Ha sido encontrado 
muerto éh !a cama, el súbdito alemán 
internado Ernesto Rocter^ que había 
sido oficial de Correos en el Gamerón.
Rocter se suicidó,diparándose un tiro 
en la sien derecha.
Hacia la norm alidad
Barcelona.—La noche ha transcurri­
do en completa calma.
Hoy han entrado aKtrabajo la casi 
totalidad de ios obreros.
La situación
Valencii.—No han ocurrido aconte­
cimientos importantes.
El mercado está abastecido, rigiendo 
loa precios ma rcados por la tasa.
Se nota alguna pátalisacién en los 
trabajos, a causa de no abrir los pattQ-’ 
nos varias fábricas y talleres.
La huelga dé los fráíiispertes düratá 
solamente horas, pues el conlicto está 
en vías de soluciónc
Algeclras.-En las puertas de Oibral-^ 
tar se celebró un mitin para protestar 
de ia exportación a la plaza inglesa de 
artículos aUmentíoioa.
Los manifestantes volcaron algunos 
canos que transportaban comestibles a 
Otbraltar, teniendo que intervenir la 




se embarcar, con destino a Francia, un 
cargamento de judías, 
i' Como la exportación está prohibida, 
.i^la policía de servicio en el muelle pre­
tendió evitarlo, incautándos de la mer­
cancía, pero los carabineros y los em­
pleados de Aduanas se opusieron a 
ello, diciéndoles que áüi no tenían 
jurisdicción.
La policía desistió, de su propósito, 
retirándose a la zona de resguardo, en 
espera de órdenes para podar efectuar 
el decomiso.
A poco Sf presentó el.juagado, que 
iba a embargar la misma mercancía, por 
haber i ido condenado el dueño de las 
judías, en juicio ejecutiv©, a propuesta 
de un acreedor.
Volvió a repetirse la hégatíva de los 
carabineros y empleados de Aduanas, 
estorbándola labor dei juzgado, que 
también tuvo que retirarse dé ios 
maellcs.
At tener noticias, el gobernador, de 
estos hechos, ordené la suspensión dei 
embarque de las alubias^ y qne se for­
mara expediente para depurar respon­
sabilidades.
Condena
Ferrol.--El consejo de guerra ha con­
denado a 7 años de prisión correccio­
nal al cabo de infantería de Marina Fe­
lipe Cano, y a los mariaerós Regelio 
Bíaz, Gerardo Bon y Manuel Píñeira, 
acusados de haber robado carbón en 
el arsenal.
La situaoión
Barceíoha.-—No se ha turbado la 
tranquilidad.
Bastsníes fábricas no han abierto ni 
tampoco ios talleres en . ipt que traba­
jaba el aleménto femenino.
Solainente en algunas calles de ios 
bárrió's extremos las mujeres fórrnáron 
algaradas, dando gritos contra los aca­
paradores.
Gasi todos los comerciantes íisn ce­
rrado sus tiendas, temiendo que las 
turbas se dediquen al saqueo.
Reunión
Barcelona.—Esta tarde se ha verifi­
cado una reunión de exdiputados re­
publicanos, tratando de las próximas 
elecciones.
Escuadrilla
Barcelona.—A corta distancia de la 
costa ha sido vista una escuadrilla de 
destroyers británicos.
Huelga
Barcelona.—En Badalona continúa 
la huelga obrera.
Asam blea
Oviedo. — Los obreros ferroviarios 
han celebrado una asamblea en encen­
tro de la Asociación, tratando de la fe­
deración de las sociedades obreras as­
turianas.
La asamblea acordó tomar resoluoio- 
ries radicales, caso de que la compañía 
y la dei Norte persistan en su actitud 
de no admitir a los obreros que toma­
ron parte en los sucesos de Agosto, 
amenazando con declararse en huelga.
La reunión definitiva, donde se to­
maran los acuerdos que procedan, 
tendrá lugar el día 16.
O E  m M DRiO'
Madrid 17-1018.
El iranspopfe mar^ítimo
El comité del tráfico marítimo ha re­
suelto las reclamaciones sobre el cobro 
excesivo de fletes, aplicándose a las 
Compañías el máximo de las multas.
El Comité seguirá requisando b^ 
para traer a España el trigo comprado 
en la Argentina.
Ya están designados los barcos que 
han de transportar las 30.680 toneladas 
de carbón extranjero destinado a ios 
buques de guerra y a los ferrocarriles.
Lamentuciones
Algunos HávieroS aseguraban hoy 
que se les irroga una pérdida ascen­
dente a más de sesenta millones, obli­
gándoles a enviar su? boques a la 
gentipa pata el transporte del trigo.
La produoclén da cárbón
Según las estadísticas oficiales, la 
producción dei carbón en las minas de 
Puertollano,durante la primera quince­
na del més actual, ha sido considera­
ble.
Lo gue dice el Rpaaidaiita
El marqués dé Alhucemas dijo a los 
periodistas que hacen ia información 
de la Presidencia:
En tí Consejó qué bájo ia preeiden- 
eia del rey se ha verificado hoy en pa­
lacio, hiee él acostambredo discurso 
resumen, exponiendo al mbnsrca los 
acuerdos adoptados ayer por el Cónsé- 
jo de ministros.
Desdé palácfo hapta él ministerio 1dle 
Estado me acompañó él señor Aíeálá 
Zamora, y por el camino ma habló del 
asunto de ios transportes. ~
Por las noticias que me dió el ministro 
de Fomento de cuanto hace* para resol­
ver cuestiones tan arduas como las que 
sé refieren á tránsportel é  inteasíficá- 
ción minera, tengo que reconocer lo 
injusta que es la opinión con él, puesto 
que trlbafa mucho y^iftercéd tfbsa acti­
vidad ha logrado que aumente la salida 
de los carbonés asturiános, tanto por 
tierra como por mar.
Lo qne acontece en estos momentos 
es que no puede hacerse todo de una 
vez, como pretenden ios que están en la 
acera de enfrenté.
Se me tacha por aíguhos periódicos 
de optimista, y todo cnanto digo se 
ajusta a la más estricta réalidad.
Las notiCUs' recibidas de Málaga y 
Barcelona acusan gran mejoría,y las de 
Yáiencia son por extremo satisfácto- 
rias.
L ^
El diario oficití de hojr publica dis­
posiciones facultándó a la Comisaría 
df Subslstencláa pára conceder o dene­
gar tea autorizaciones locales a los 
Aynntamjieótos Interesados,y anuncian­
do mi plazo de ocho dias para la admi­
sión en- la. Comisaría de instancias de 
los interesados en la importación de la 
ñójádelata.
El dislpito do Ronda
Esta tarde se decía en el Congreso 
qué en .las próximas elecciones se pre­
sentará caqdidatQ jí la diputación a 
Cortes,,por eí diatríío de Ronda, frente |  
a los señores Estrada y Ossorio Q ^ r -  |  
do, el catedrático de 1a Escuela de inge-1 
nieros dé montes don Juan Pérez Urru- |  
tia, hijo de aquella ciudad. |
Se añadía que el señor Urtutía cuen- |  
ta con él apoyo de los republicanos, |  
derechistas y elemento neutral. |
Candidato |
Según parece, por el distrito de San- |  
ta María de Nieva se presentará candi- |  
dato don Onorio Maura, hijo de don f 
Antonio. |
El pretendiente al acta será apoyado f 
por los mauriatas y antiguos conserva- | 
dores. í
* . : Prole* ta - I
El seesetario dei Coiegio rioíarial ha 
dirigido una carta a los periódicos,pro­
testando de los acuerdos adoptados en 
el Conssjo de ayer, referentes a la fe 
notarial.
Lamenta que siendo ei señor ®2icía 
Prieto abogado iiustréj fuera ei prime- '7 
tq que atacase a los npmips, sña- 4 
dlendo: i
De peco nos Sj^ve que se nos mande |  
creer lo que eso.r notarios digan, ei los |  
ciudadanos y los tribnnaiea niegan el li- |  
bre asenso, puesto que de esta mane- 1 
ra la fé pública no es tal fé. |
Discurso de Caanbó |
En el Congreso se ha comentado f 
muchísimo e! discurso pronunciado f 
por Cambó en Barcelona, creyéndose |  
que las palabras dei leader regíonaliata, l 
Cuando dijo que no estaba conforme 
con 1a actuación de algunos ds los ; 
miembros que formaban el Gabinete ' 
del señor García Prieto, se refería al se-1 
ñor Alcalá Zamora. I
También se decía en lás tertulias de |  
te Cámara popular qué es muy proba-1 
ble se nombre un ministerio de Subsis-1 
tencias, cartera que desempeñaría don 1 
Luis Silvela, quedando al cuidado del | 
ministro de Fomento el negociado de  ̂




El marqués de Alhucemas estivo 
esta farde en el domicilio dei señor Oa­
te, conferenciando con él sobre asun­
tos de actualidad, especialmente de 
elecciones.
Luego marchó el señor Garda Prie­
to a ia Presidencia, donde recibió mu­
chas visitas de exdíputados y aspiran­
tes a Ib reelección.
También recibió a una comisión de 
navieros, que fué a conversar con él 
jefe del Gobierno sobre te cuestión de 
los buques de cabotaje.
presidencia
del Congrego
Se ha dicho que cuando se ailran 
as Cortes será elegido presidentádéi 
Congreso el eonde de Romanones^  ̂
Comentarios 1
Los romanonistas, conservadores y 
algunos republicanos, comentando las 
declaraciones hechas en su rééíenfe 
discurso por Cambó, le atribuían haber 
reconocido que marchaba por derrote­
ros equivocados iniciando el retroceso.
También se decía que cuándo se 
íhau guien las Cortes, tí señor Redés 
declarará su incorporación a la política 
del conde de Romanones.
Rom eria
Se ha verificado te tradicional rome­
ría de San Antón, que estuvo animadí­
sima.
Los puestos ambulantes hlcíéron 
buen negocio.
ViéroDse muchas cabalierias enjaeza- 
das y montadas por parejas visi^ndo 
el típico traje andaluz.
Por te tarde estuvo en la romeria, en 
coche descubierto, la infanta doña Isa- 
he!, que fué aplaudida por la qoncu- 
rrencia.
Los telegrafistas
La Junta de defsnsa del cuerpo de 
telégrafos ha públiOade un documento 
en el que asegura que el lema del cuer- 
pc es moralidad, justicia y unión.
Niegan que de ellos haya partido la 
idéá dé militárizif IOS servicios y ei per­
sonal de Telégrafos, añadiendo que la 
iniciativa es dei ministro de la €lúérrá.
Siegan asimismo que hayan inter­
venido para nada en la destitución del 
jefe de Centro, don Vicente Muñoz, 
como tampoco en ei traslado de cier­
tos funcionarios, ni en 1a dimisión que 
s« dice obligaron a presentar al duque 
de Bivona.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Guerra.
Dando una nueva organización al 
regimiento de ferrocarriles y creando 
un segundo regimiento con igual deno­
minación.
Disponiendo que por tes compañías 
de depósito se organicen ios batallones 
de depósito.
De Fomento.
Aprobando y poniendo en vigor el 
reglamento que regirá para el concierto 
carbonífero.
Nombrando Presidente del Consejo 
de Obras públicas a don Luis Martin 
Correa.
Bolsa do Risdrifl
Nota del Banco Hispano Amerícano
Día 16 Día 17
de Osteria y por la parta superior del 
valle de Gesila (región del Monto Aso- 
lone)con el objeto de rectificar su linea, 
logrando el propósito.
Al este de Capo Sile se han apode­
rado de varias trincheras.
Han hecho muchos prisioneros en 
ambos combates.
Nada nuevo en Macedonia.
Ei tiempo es malo en todos los fren­
tes.
Comunicado
Actividad de ambas artillerías en tí 
sector de Maisons-en-Champagne.
Una patruiiá alemana que iotentó 
llegar a nuestro.s puestos avanzados 
de ia región de Ramogneux, íué disper­
sada por el fuego francés.
Hladidas prevloopas
En previsión de la gran ofensiva ale­
mana que las informaciones de Berlín 
dan como cierta, los traja jos defensi­
vos de los francesas han recibido gran 
impulso, intensificándose bajo tes ór­
denes de Petate.
Iguales precauciones se han adopta­
do en el frente inglés.
Los últimos Informes recibidos en él 
cuartel general fráhcés permiten calcu­
lar que ios alemanes podrán poner en 
la linea de fuego del frente franco-bel­
ga dos millones y medio de hombres, 
cifra que no Ies dará la superioridad 
númerioa suficiente para que el ataque 
tenga el éxito eon que cuenta Alema­
nia.
Fpaneeses y além anus
En combates cuerpo a cueVpo hici­
mos fracasar los golpes de mano inten­
tados por los alemanes en 1a región de 
Verdun y que fueron precedidos por 
violento cañoneo.
En nuestro poder quedaron algunos' 
prisioneros, y ante nuestras lineas bas­
tantes cadáveres.
P raaldaaias honorarios
E! conde de Romanones y él gene-' 
raí Benavldes, expresidente de te Re- 
púbiiea del Perú, han aceptado tes pre­
sidencias honorarias de te Liga de pai- 
sea neutrales.
Complot
Noticias de Petrogrado aseguran ha­
berse descubierto un vastp complot, es­
tando comprometidos en él muchas 
personalidades.
Los júramentados se proponían ha­
cer desaparecer a Lenine y a Trostkl.
El asun to  Calllaux
Sigue la tramitación del proce£0 
Oaillaux, habiendo tomado declaración 
el juez militar, capitán Bouchardon, a 
numerosas personas; ^
Se dice que estas declaraciones h an 
hecho mucha luz en fá sospecha de 
culpabilidad’ que recaía sobre ei expre- 
Sidente del Consejo francés.
húngaro a qué pida la intervenelén da 
te: diplomacia en favor de te paz.
Oltim os despachos
Versiones
Petrogrado.—Vutíven a cireular ru­
mores respecto á  la fuga del ex-czar.
Hasta ahora la noticia no ha tenido 
confirmación.
Dicese que tanto Lenine cemo Trost- 
ki serán destituidos por ios mismos 
maximaiistas.
D o s n b '^ t e
Petrogrado.—Según dice 1a prensa, 
se está librando un verdadero combate 
en las calles de Odessa éntre ukranies y 
nacionalistas.
Los maximaiistas son dueños da el 
teatro y del local de la Rada.
Eljafe de la guardia roja ha sido 
mortalmente herido.
El acorazado »Finoff» y otros bu­
ques de la encuadra del Mar' Negro ha­
cen fneho sobre la Rada.
Ppoyeets reehazado
Amsterdam.—Dicea de Viena que la 
corona ha rechazado el proyecto sobre 
ereación dei ejército húngaro propues­
to por él presidente del Conseje de di­
cha monarquía.
Restricoién
Washington.—Si ministerio de Avi  ̂
tuallamiento ha dispuesto que para 
ahorrar combustiblé, a partir del Lunes 
cerrarán cinco días por semana las 
fábricas situadas en los Estados de Mi- 
sisipí, Luisiana y MInesotta, exceptuán­
dose de esta disposición ios hospitales, 
establecimientos púbUcos y fábricas 
donde se elabore materiai de guerra.
Dice la prensa americana que los 
Lunes cerrarán también los teatros y 
las Oficinas particulares.
Asalto
Madrid.—En la calle de Bravo Mu- 
rillo ún grupo de mujeres asaltó esta 
noche una tahona, apoderándose del 
pan.
La pollda intervino, dispersándolas.
FIGURAS DE LA GUERRA
fe, naturalmente, humanos y con idén 
tico derecho a la vida.
jNo pueden ser todos los hombres 
ricos! Exacto. Cada cual existe en su 
medio, en el que é! se proporoioua, en 
el que le depara la suerte, en el que le 
brinda la clase sccial a que pertenece. 
Pero eso no es Una razón, en ©1 terre­
no del sentimiento, para tamaña des- 
ignaldad social, para tan impío olvido 
del que triunfa arriba, respeto al que 
pena absjo.
{Potentados, dichosos de la vlds, re­
bosantes de oro, acudid, ©n estos acia­
gos días, por todos ios medios en ayu­
da de los menesterosos, de los pobres, 
de los que han hambre dé pan y sed de 
justicia!
¡Oid y  cumplid ios preceptos de! 
Evangelio que deoía-profesar!
Cumplid ei mandato que reputáis de 
divino: Dad de comer ai hambriento, do 
beber aí sediento; vestid ai desnudo; 
dad posada al peregrino...
¡Bestitui3, así, uná parte dalo arre­
batado al acervo de la colectividad!
Asi atenuaréis, no sólo la miseria 
horrenda, sino la cólera justado los 
que vea que todo lo tenéis vosotros, 
mientras ellos de todo carecen.
¡Por humanidad, por justicia, por 
equidad, por conveniencia propia!...
Francos. . ,  . . . 72,20
Libras. . . . . . . 19,60 
Interior. . . . . . > 70 50 
Amortlzable 5por 100 . 95,75 
» Carpetas 94,85
» 4 por 100. 00,00
Banco H. Americano . . 222,00 
» dé España . . .519.0^' 
Compañía A. Tabacos . 296.00 
Acciones Azucarera . . 00,00 
» Preferentes. . 97,25 
» Ordinarias, . 41 85 
Obligaciones Azucarera , 000,
B.E.Río Plata . . . .609,00 
B. C. Mexicano. . . . OOO.iO 
B. Chile . . . . .  .000,00
B. Español Chile . . 000,00
C, B. Hipotecafio 4 p. 160 98 90
, .  5 p. 106000,00000,00
A. F. C. Norte España . 600,00 301,06 





















' D® P é i r l s
Se««siH«n d ia rio  de la s  o p erao lan es
Dicen los franceses que se señalan 
concentraciones da tropas y masas de 
artillería alemanas en el frente de 
Champaña,en te orilla oriental del Mo- 
S8, lo que ha determinado cañoneos in­
tensos.
Aseguran los ingléses que continúan 
los raids recíprocos en todo su frente, 
y sobre todo en la región Leus Armen- 
tieres.
Dicen los alemanes que sus adversa­
rios demuestran bastante actividad tác­
tica. \
Sigue cerrada la frontera germáno- 
suiza. ^
Los italianos han avanzado tí norte
Rema
Ofensiva
Corren rumores de que los imperios 
centrales intentarán pronto una doble 
acción ofensiva contra los frentes fran­
cés e italiano.
Nueva prua
El Consejo da ministros ha instituido 
1a nueva cruz al mérito de guerra, para 
las familias de los muertos en cam­
paña.
cCsfuePzo vano
La preftsa austro-alei^na sigue que-1 
riendo justificar los bombardeos aereos I 
y ’dice que las ciudades castigadas son | 
.pb|etivo8 militares, pero resulta que ' 
son sus únicas victimas gentes Indefen­
sas y monumentos artístico».
E efuerao  su p rem o
El presidente Orlandoka revelado a 
un personaje francése! enorme esfuerzo 
de Italia, que llevé moyiiizado ya el 12 
por ciento de su poblaclóh; total, eon lo 




El ministro dé Runjahia refiere que 
al sedé comunicada la ordén de deten­
ción pbr ei'Gobierno maximalista, no. 
no le cogió de sorpresa. t
Añadió que en la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo sjé̂ lé privó de todo 
abrigo, sirviéndoséleé''^una sola comi­
da, tan escasa como repugnante.
Dé Loniireé
Oliolal
Aparte de ún golpe enemigo al nor­
deste de San Qütetm y en el que des­
aparecieron dos de nuestros hombres, 




Según comunica ía oficina de Ukra- 
nia, tí Turquestán se ha proclamado 
República autónoma afecta a la gr»n 
Repúb ica democrática rusa.
De Basilea
Motlu
Ea kiel ha estallado un motín de 
marineros, siendo los primeros en su­
blevarse los que componen las dota­
ciones de los submarinos.
Dícese que la sublevación se exten­
dió a los tripulantes de los acorazados 
y de otros buques de guerra anelades 
en el puerto de Klel.
Los marinos asesinaron a 88 oficiá- 
les
Alo que parece los promotores del 
motín haúan tomado psrte en la pri­
mera sublevación naval alemana.
Pr>o paz
La «Gaceta de Francfort» dice que el. 
Órgano de los obreros en Budapest se 
muestra favorable a la terminación de 
las bostiUdades e invita al pueblo
Ei general francés Nlvelle. recientemente 
nombrado generalísimo de las tropas france­
sas dei Norte de Africa-
DEL M O M EH TO
fara los ricos
Miles de desheredados de la fertuna, 
a meífiío vestir, extenuados, con ©I hani- 
bre. retratada en el rostro maoilénto; 
piensan ea ios restos, dei festín en que 
dilapidan tus riquezas ios triunísdorea 
de la vida.
i Loa que, nogligautemente, con des-
' gana de puro ahitos, pruebán y dejan
I después en el-plato los excelentes taaa- 
jares, J  paíadearn exquisitos yiops» y 
aspiran la esencia dél aromático kaba- 
BO, no se acuerdan,— generalmente, 
salvo honrosas excepciones—de Ins le­
giones dé pobres, de mendigos qa>', en 
basca de' un mendrugo es­
pantan a las ratas, hozando en las basu­
ras arrojadas al arroyo. ^  ^
Los que descansan en tibios y  maé- 
ilea lechos, entre holandas y encajas, 
acariciados por ei amor, no piensan en 
los que fuera, quizá a poca distancia,en 
la bohardilia hórrida, en el bajo húme­
do, en el quicio do la puerta, con el es­
tómago vació, én lucha con la tempe­
ratura inclemente, crispando los puños 
©n ademán doloroso f  desesperado, 
acarician, angustiosamente, la idea tó- 
trtea dei suicidio.
Así se forman los que, a fuerza de 
sufrir, de comparar, do envidiar, de 
meditar en ese ti emendo contraste que 
ofrece la désiguddad social; se con­
vierten después en oriminalas, según 
elOódigo forjado pera regularizar los 
actos de los hombre?.
Así es cómo el dolor y el sufrimiento 
Remueven; el fondo de ia conolenoía de 
esos parias y  hace que en ella se hinche 
la ola vengadora, reivindíeadora que 
amenaza subvertir uñ día ios oimien­
tos de esta inicua orgaoizacíón social.
No son, si bien se mír?, si despacio 
so analiza, si en conciencia se examina, 
esos infelices, desheredado», arrojados 
del goce de todo bienestar, da toda di­
cha social, los culpables de los desms* 
nes, dé los orlménes que puedan come­
ter. La culpabnidad, la daliocnenoia 
está en el tégimep, en el stetema d© 
esta sociedad que permite tan horrible 
contrasto entre seres quo son ignalmen-
La lección que da
Francia al mundo
Hace algunos meses, cuando ni Gai- 
ilaux creía en su proceso, niOlemca- 
oeauesperaba sarde nuevo proaidente 
del Opnsej ■>, se hicieron célebres dos 
frases de ambos personajes.
Gaiilaax decía, ante algunos do sus 
amigos: «La resistencia de los pneblos 
para la guerra, se va agotando. Proato 
vendrá la paz, y será esta mano (mos­
traba su mano derecha), esta mano !a 
que la firme.» Por cierto que una da 
las veces, alguien íe centssió: «luda- 
dablemente, esa mano firmará la paz 
si Francia es derrotada.»
A Olemenoeau se le strlboínn, con 
gran fandamauto, estas oírss palabree: 
«Si yo subo a lia presidencia del Goa- 
sejo y oficialmente confirmo cnanto sé, 
Oaillaux irá a la cárcel.»
Oiamsneeau ha cumplido su proma- 
sa. Ese político, como instrumento de 
una formidable opinión francesa, tía 
una lección ejemplar &i mundo. El sea- 
timiento da la justíc a es tan poderoso 
y tan noble ea el pueblo francés, que 
nunca se detiene, ni ante los millona- 
lios, ni anta los más grandes preati- 
gios, ni ante los poliücoa más encum­
brados.
Recuérdese el caso de Lessep:;. Con 
BUS cchentá años, con una gloriosa 
historia como ingeniero y  como hom­
bre do negocios, con !a gigantesca obra 
del Gana i de Suez en su escudo, vió 
llegar la justicia a su puerta e! día en 
qué Francia creyó que había autoriza­
do inmoralidades y que había dado su 
nombre a negocios poco limpie».
Ahora, este ex-presidente de! Oonse- 
jo, el hombre que más temible ijoflaoa- 
cia ha ejercido en Francia, oi jefa de 
partido que jugaba con la Cámara, ei 
adorado de todas las izquierdas, el que 
parecía llamado a dominarlo todo, va 
a la cárcel, entre al aplauso uRánime 
de Francia y  las voces de «¡Justick!» 
de todas las masas y  de lodos loa gre­
mios político».
¡Ouánto que aprender en esta pobre 
España, en donde un día, Iíbiigs da Ira, 
prometemos desterrar a nuestros polí­
ticos funestos, acabar con los desastres 
de nuestros caciques inmorales, y al día 
siguiente, los volvemos a alzar en andas 
y a pasearlos en triunfol ¡Guánto qua 
aprender ea este pueblo, d o rde tido  
está sometido a las teaebrcsaa influen­
cias de is política, donde todo está per­
mitido & h s que gozan del poder y  to­
do prohibido y oarrado para los que 
viv«n tej^'s de esos puestoe! ¡Qné lec­
ción psta !as naciones en que, loa pro­
fesionales de la polítioihaü establecido 
el pacto para el m aby mautieaen esa 
indestruotibia aolidariisd que las per­
mite vivir siempre a Saa Ha
ahí, qua Fr-’̂ n ña, ia íam artí, la frivola, 
nos da ua ejsmplo magoífijo da aereni- 
dad y da altó sentí lo de ís justicia.
I t» él
- ssisÁ 'tiiáá ■
S E m m p n m
Pagando a los altos ̂ eeios todii da 
ma^ninarias, liiesros y otros matares, 
éotizasioiaes ¿Barias de !os mejores meí^adoa. 
Pasará para hacer ofertas en aq̂ nenos neg©- 
eios en (|08 se me eoasaíte, sin iatei’esav 
Dirección en Málaga, ealie Vélez-MAlaga 2o.
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N o t a s  m t i i i i c i p a i e s
iisijf s e s i ó n
Los coiKe ji'C^ di* la minoría repu 
blicona asisueroÍT ayer tarde al Ayiin- 
tamísnro, con objeto de concurrir a la 
sesión q?>e, según ti acuerdo adoptado 
el Martes, revesda cnrácte'r de/pferma- 
íieac a, pero el a calda dijo a uüesttGS 
GorreligioFíarios que esrimaba queda 
sei-ión terminó anteayer y,por ló lánt-Q, 
no laab.a para qué, reaíiuclarla.
D e co s ig a isn te , la  sesión ex tra p r-  
d ia a r ia  no co ü ü n ü a , po r que lo s rúo- 
n á rq u ico s  no q u ie ren ,
O a m isic i.n e s
E* anJeílespacb,o de la Á ica 'd ía  e s tu ­
vo ay e r m uy an im ad o .
■t.iijwip»
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A cu ciaro n  com isiones del j;rem io
de comeslib’es y cereales para expo­
ner qua en el plazo de 48 horas no 
podí'áíi presentar tas diciaracior.es 
jurad'is de las exisceiicias de ‘os di­
versos aríícuos, csn esc-ecificacióti de 
ios precios de adquisición y de venta,.
S > iciian que se conceda un té; mino 
más amp io y se seña’ep los arriemos 
cuy<5K'preptos' .de com. r a y  vema se 
d-tsea coüocer
£ t  p a n
Ei a'C<í de visitó bis tab as regula- 
óedlcad.íf. aba cxpénuición de 
■. ' ■ .^tb>dí 49 cé'Pimjs y cvimo
a j  el aníiUU) por a mucha de 
m, V do, úi^puso qué se llevaran 200 
parioy rrsáv.
E  señ o r Viana Cá? den as ha ofrecí 
do al am,a de lan al citado precio.
chut muy bonito, poco tiempo después y un 
rechazo de Parrado. - ^ y
Después d?í más tres.ouairto8,.da bar«v5 te r ­
mina vi pertiyo que, a pesar de prolpugarlq? 
{no se poiqué) basta dos horas, no nos cansó 
y por el contrario gustaron macho los juga­
dores de ios doa$^utpin«r > i 
Nadales oíbhró muy bien,p«ro se notó que 
hada caso de los corisejea dd  público y de 
la» discusiones de los jagadones. - 
pnK̂ jiCfofía» spbfandoiJP̂  ̂ ganjaán 
y Méríáa; los restantes jugaron cun un ipa.r- 
^ d o  entusiu'rmo, sobresaliendo los Alvaréz, 
vera y Párrado.
Del «Bdíompíer los dnicos que hteioron 
gq, merdJiépdo con ello los aplausos deí pú ■ 




De tan buenos resultados, qüe basta una parâ  
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. Én todas las- fármadás 
de Espáúa, ptás. 1,50.
•o•  «
Probsifeléniente, eb Domingo principiarán |  
ios carnpeonfttos de entegorfa -  ' |
hastúrtio.r.ê id.0», |  





J . se vcr'ficó ai Lunes tí'tlmo el
-í. \ r ‘o í'íiíh r<o y sepelio dei cauáveV 
i ? - 'Pví.'ibUí s.ñ.-'-coo Juí?, B,*rrí>iO, p«- 
i  ̂ ‘ '05 íc e-ia cspiuii don Juan
Avguíto Birrosí» Lí-df-snia. 
s',(!í»r;ín parís del cortejo nmní rosiíd^aa 
-ruM ú ~i to'jas 'aá cías---» sociales, dentos- 
-'3 r.-s-i g.?í oíüssncía las merecidos pre&- 
y bi.apaá m de ei fiardo dlifi «teba 
Heiteiamos a los hijos, don Juan y don 
Arg'ustü, queridos amigos nursíroá psríku* 
sa f xpreslóiri da Ja más sincera y viva 
r.Ofií oíenriá por la Irreparable e Inmensa des- 
grcída que lea agobia
í í'
Eíicuéí?tr8«6 ba»tanta raejerado dsl accl* 
dénte que sufrió, el simpático capitán del
«8aioropie@.s
Dentro d« quiiree o veinte días estará "sa 
dtspedición dé c o n t i n u a r s u  puesto de de­
fensa.
Que áií sea celebrar^ mucho
Sa dice que el «B'^Qinple^ .̂hAJ'^efowEado su 
equipo c«n un medio del ^Malsgueho».
Esta netlcfa la doy eelamenie a título da 
inform edén.. ■ ’
. . IfATIÍE,
Exigid, si queréis salvar á vuesíros h'ijiíos, 
«El Busto del Niño»^ las tapas de las ca­
jas de la DENTiCINA.que les deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito, ha 
■sido imitada y falslfieada por inadios infa ■ 
raes. Soló se elabora en la aiiíigita f̂arínacla 
de lá calle de San Justo, 5, antes sk'rairien- 
te, Madrid, y se remite por correo ñiándan- 
^  pesetas i .
P m i o -  ^ s r c m a c a í
c3Lo $^:^K .3?¿r.éaL:M 33:Hi5s;
Los que padecéis del Estómago, crónicos-, desesperados-; 
)S aué nb'tenéis un momento bueno; los que no podéis co­ios q f t e 
mér, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis radicalrtifeaté. 
En todas Jasiarmacia3,^plas. 3,50, y de U de Madrid, Sao





O SljíitmerQ de anteanoebe^e nuéi t̂rp
lía causado vivo sotdi nfeítoi en Má'aáv, la 
• o' cia dal íraaíhdo a Por lo Aíegre fBrasrO 
'•<  ̂ ni r55 O querido U“.dgae!^0?“SUl de le íltí- 
; ú' 1 '«  A<g-*n îna en esta plaza, don Enrl- 
q^-; Martínez Iiufto- • ^
,:'or “u 5’usriJ*cló'i y sus doEf de cfb Jís- 
ro-’.dady Jtecikua, ü  acilor Mí-rnV.tz Uuño 
íí.-ldca iítaií=iÍ5ísoa retu^írdes pn.y.,> c- pt 
tab donde goza üe tasim estfnmc ó.i y tanto»
gfeC.'iOS.
E! ái<?iílcgU‘Clo ftííiciort.síio consular t^rgen* 
Epo venía repreísentendo Si su fuíCíóh entre 
noíoííCíS hactí más de treíníñ años. . , .
estimado colega «Bl Defensor Met- 
cauti’» ha sido deñtmciááo.' ‘ *
Sentimos efê puíí-nanee por las moles­





USO llO ^ é S T íQ ü ; Con ^ocesocios
^ p a c a í j i ^
Lgs cónIpáñéi'Sá
• « f C i r i e i s , }? H
Et) b: h'ifde éc &y r r-. ctbló íiCptóPura en pl 
f de Sifl ei cauávt;** da ía
crfííigüiíla y bo,¡Cíc.dor 3 s:;ñ<jrfc doña Dolo- 
i. Utlrsü 0¿.'"CÍSs eiíposu de con Manuel Iñl-
g r ;c £  Iílí&,l!>. Z ^
.v5 ; CÍO í3-*'L rltícn purtífrosaa períopaíf.
IL'c bd la ff-taflia doHeine nuseiro st-núdo
r '« A  rpiícopa't se h-i cei* hi“«do p
i tr c >'i rsí-v^isates 43 ís bella s.-n-jriru Htf 
r-q'-.i-tu CétdfeRi-i» Sevrlta.eon iHicstroestima- 
G - . m!í-;o ¿un Ennque Obísgón T-.ba, testi- 
focto tíoít Aniordo-LíVpcz, Msrmo- 
’c ; d e í ;  Fdiix tíáeuz y don Míriuel dé L
i.íUÍ- .
'..<3 boda se celebrará én ebpfüxliío iTies'de 
Febrero. ■ ■ •
E l Presidente de lá Asociación de la C 
Prenda de Granada B. L. M. al señer don t  
José Clntora, presidente de l a ' Aseciación f 
de la; Prensa de Málaga, y al ten«r el honor
de páíticiparle la toma de posesién de la |  . . .  * t
nueva Junta Directiva electa reglameiitá- ellfÍaipít^Cí*ilMíár,i4 Chararínas ©leitas 
í liaméntg para ei año actual, le envía el |  para conti’afar la adquisición de artículos 
I efectaos# saludo de los periodistas grana- |  4e cbnsum© cén destino a dicho estableci- 
díaos. é miéiüo.
Lqis Seco de Lucena tiene el honor de
■m úí-'LA'í'i -• '■ ' ' ■"''' . " ■' -
S . ^ o o s o s  / o o m
Por tomar parte en ía pifa áí ( 
nador civil fueron, detcni4G$ 
Salvador Martín Feriiáñ40z, 
Pominguez Urbano, Emiiio ' 
Pérez, José Rodríguez liménez^ 
Mena Medina, José Andg. Men# 
tébal Gutiérrez Rey, Ferhandó 
Rodríguez, Diego Seguré MaVtíid 
gé López Orozeo^ José Rey Ddlj 
Antonio García Bueno y Eladioi 
nández Re’dán,
- . .
El ¡efe de la estación de los 
rriles Andaluces, reqairió ayer 
güardia de Seguridad para que 
viera a Antonio Lara Dominguei,í 
viajó sin billete desde Ptearra a
taga* i
cotálHace vados días se vernan  ̂ . 
tiendo hurtos de carbón en la íábl§j 
del Gas, por lo que se practicaban^ 
iigencias para esclarecer quíené^j 
dieran ser ios autores.
Ayer fufe detenido ék el Arroyo 
Quatto, José Carrión Torres, 
años, que se confesó autor dé 
hurtos, manifestando ademáStóliá 
vendiíSto la cantidad hurtada al fier« 
Juan Fernández Fernández, har 
en la Alameda de 
hattsidoresQUt^M trece arrof 
ísfmM.refcTrido cóhíbd l
De la ñoca denominada «Ci 
tuada en el Arroyo del «Dueildf 
xlraa al Caminé Nuevo, Man i ‘ 
dos maleéld feon píéndas de v^| 
cuatro cobertores.
EÍ cónsul de Alemantá ha 
dio, el hecho, manifasíando sér ,|n || 
íefás hurtádas propiedad ae' su á j  
dos y  los Cobertores del b o % t| 
^,aMa4léó,c|o ádem á^ que no só^j 
1  áe hadibi sí bien han estado en 
* da finca al¿unbé aleñjgneg.
moAs),*
W. «F,srar,._
reiterarle e! testira»ni9 da su coasídera- 
cién más distinguida.
Granada 15 de Enero de 1918, 
Agradecemos la atención y devalvenios 
el saiud^ a les compañeros granadinos.
Rogamos a las personas, caritativas m - 
eorraas a  a m  pebre viuda con cinco hijos 
y teniendo que atemder-a su madre, que pe 
Iwllja en situación tristísima,; sin ppder dar
I aliíTiento a sus pe.qw«Óh«los..  ̂ _
Se trata realiaente de uña ebfa de cari-
Lípo?5 dé ntíesíííji f-s4ímac’o emig-o éojí 
í cü Navarro S‘¿rrsr;o, üficbji; d .̂íGlé' 
b > ,  ha dado,luz caá toda felicidad »m
ItCífísOSC, ?3ÍÍl0. , , ,¿ i-
Fuf gratis .̂ ucEss? Gs {fj'njíHa úéffioala
nuesrra éiih-íííábueiiG. •' ■- F - .
fSetis^atía cíe aeusa*
Sí
OOíi íTíotívo ¿3 hsííbíT fJ'lo déssífnsda coraó
Inrervcntor' ds a la D s le ^ d ó n  de
B-üs-ceíonfí riuesr?-^ .dbüngtsldjO • a»nígo¡‘ dpfl 
Fai'sando. Saiaffj ü^afífi, , qüe.mt la «íCt.uuH
d¿-d deac-ífíTVífiubí! el nítsmo cargo en MáSega,
' " " ■ í las■•i'éc>bd:iiáó 'raí»diás ffeHciVécjohe ,̂ a
n;i-c pued« utilr ía yrufcsUa muy eíissiva.
r\?s?? íempofetía &n Málaga, en unión 
•, dísííi'.gidfíü fsr¡r'Í5a, el exiirésidéntá'del 
.-.riw-üíF den Áísióa Salvador.
VlAeio'-i ayer d<* MelíKa tea sí.ñores de
Bf.ír;ir:’¿rch Don'Gaer&or.).
M o t a s  d eP p o f
» 'CY V
I Vna
P s i  f@ G t-.iS S  i i
’Clüñ'bssíanto'público, ..se jugó el pojsfrgo
áUb-jto un .paiíido, qüí5 restihó bfistáíue inte-
Contendían los equipos,, pilmero». íeains, 
«Yicícr!a» y «Btíloíí»f>i;i G.»
, A las 4 raeiiGs 25üí6 pr'íídpío aibÜrantío, 
Nadales áel «Mahiguéílo». '
-Ei «Victoria», lo componíafl: Parrado, Al- 
-Varez (-L), Ateñá, V'erb. -Aivgíez (ó-9r. 2^0”- 
tíji, Sarjuáfi, hiéúúe, Benneju, Gánchez y 
Frikthi.
Ei cüuírarío, o sm  e! «BaiOití^íe G s>: Po­
zo. León (G.), Tos ai,' Alba (A y Teodoro, 
Muñoz, Jiménez, Coala (A).  Cosía (R.), 
Moseño y Piñeiro.
Sacanao 5os veídi-jiogros, TiegarGn con fa 
ciudad hasta el campo contrário, ejarcieudo 
desde entonce» una doí»inacÍóíi, de ja que se 
tíefsíidiéroñ con denuedo los Victorianos.
E’íins do rechazaba cqrítinuaváenie balones 
■pí '(grosísimos, y lok medios y di:fen»as, 
coGírarresiabaK con ardor dicha dominación, 
gííteando y marcasido ?Buy-Ficertad«men
Después de tirarse una iRÍbiida  ̂de coraos 
ep fisia puerta, (uñó do éfies? lá ptíso en peíi- 
León, remaíando uno) sin resultado fué 
castigado coa un peiialíi^qife salió rozando 
uri iarera?. , . ,g  . .
Más tarde otra ráariO % ^ n  4?‘pñSjBfc.,-;rué 
castigada con otro dA¿re-
dores,.áuhqueteiábies ’siá.^io^rer forzar la
V: .
PovO Gtísp.tiéa üa una hpr§4e j a e ^ 4,í^rrai- 
nó este tiempo. . . , - ^  .vEi segundo,después del deactínso d® rigor, 
empezó con el vLnto ü,favor del «yichitía» 
que en 6,Iguims arrancadas puso én peligro 
lá meta verá! negra. -  ' F  ̂VF
A ratos siguen dojjíinahiyiP ip* ;fe&‘ámpédi- 
cos y todos sus eefuerzpa ks esfreUGn^n Ifs 
infranqueable barrera qué Is-fortiáa-foá vfc’ 
torisrtes, , que. baten ¿cQn; dqn;Pfdo, de 
sus ataques. . ,  ̂ .
A 5a medía hora sproxfmada de juego, 
otra HíBiio de un deféñsá la éasuga Nadales 
con el peiiaiíy, pero éate no es tampoco 
aproveciiudo. .
El otr» que tiren má§ t|rd§ , por p ira mano 
puesta en área de penal,Fá® Píéj.or estudiado 
y entrado, consiguiendo con él el M m er 
tanto de ía tarde, que se apunta el «Baiom»
ségttndo lo consígttfó Jltoénez dé un
v^sén-''
Eii lá Sala segunda comparece José Ló- 
i  pez ^hchez, acesai© del delito d« hurto, 
Este Sujét©, q«e tiene éumplidas varias 
condenas' pop. delítoj dó igaai natureleza, 
estuvo cierí@y.ía easa. de su amigo f^afocl 
AcéhkhrLfebm efíñade ¡páréce-áuátrajo
«tí ífláhtán dé cféspóh, valorado en 4® po- 
gstas. ■■'
: p t i ^  en fel «teto^^^el
juicio fFeeÍ8ap i|«i^a:|Jí;ra a»i#rcdel hurto, 
s^ sp eé h áh ^  üé LépGt Sánchez; pero nada 
añrmatea.
po r íáíía d® prpebaS, c! m iaisterjo fiscal 
Ip tíró la  aCüsatpn que j^év isí^áíracn te 
^pstu^iera Cüníi^ d  proce$áiBq. .
Defendía don feusio  Muñoz Déle.
J u i d i s  #§€!«»-’ '
Poá enfermedad dél se ié r  AndaríasFha 
sido suspendida la vista dé «aüsa señalada 





Antenio Alfaide Vertedor y otro.—Défén- f  
sor, señor Mapelli.—Préeuirador, stftor R. 
Casquero.
Santo Domingo.— A tentado—proqesad© 
Antonio .Giménez C ruzy otro,—Defenso­
res, señores Conde y Baeza.—Procura- 
;ápr,-señqrjR. Casquero,,,. ,;V
iMSÍ£a
dad que recq^;^n^aifo3;á tes buenos sen- 
de nuestros !ect''res. |
i l ^ a  esta desgraciada Beatriz, y vive |  
en la calie r e  Pérez efe Gastro/núiiieí-® 5. i
II 'é-' fZVi' V , -4
éó n  mótívó de las circúnstjiúcias actúa­
les fuá suspendida la conferencia .que doií i 
debía dar anoche en las escue­
las EyangélicaSiacérdaídcl tema; fjpCri^^
O t t i e r e s  n e r v i f t s a s
informacióir eosRBlrelj
ü e r e s O é  á é ,  p $ « @ t
■ «WÉíf Ahéí s P I I T S I l A k l S  G E
neu• ®taíra«íiraíitoTie la cfatica, íarafeago y 
rBÍgles intercostales. _ ,
Nuevo procedlsslenío térspáuticb^ exento 
de ihediciha». fegáí» y t ié s z , de rápida 
aceten etíratiya, Sin provoeaf^iBOlesíja» é 
!«0fíííí8ÍVQ- •- FiCfenajultá médica de 11 a l ,  excepto los 
dfáfféstivds Di«téfyl4 y 16. .
~ iMdum
r̂‘‘ -/fíl
i ú U U
Impeslal. . •* ' . • •
Boyaux . . , v w
Cuartas. .. . F ^
BA^XMALES 
Jmperfid. ■ . ';.r. - • -. •,
. Irapestiaí bajo > « «
RoyatíX .3 v . . t •
Hoyaux bajo . . • .
Cuarta* r • • « • • 
Cuartás bajes.' » *. «
- Quhda» I. .■» ♦ . • ¿. 
‘'•■qaigfeábá̂ ás H, -F, 














a m e n i d a d :
A fiii da túrág.
—̂ Papá,ahora no podrá» décír qhe^ 
aplicado Me hen dado un premio
legiOi,, ,
--T e  !é náhráh áafdó dé lástima 
“-■Nó, :q«fe me lo hs ganado a piúiM 
— ífeY ofi qué e«igimíus8?
> wgjj,gfiniia8iá.M.. ■
ÉraTá sesiFh^egláitléfítáfíá célebrada 
'aiióéh'fe de sietéa^diéz p er esta Sociedad 
Económica de Amigos País, fueren 
elegidos, los ¿siguientes í. comproraisarios 
ípar«- la eiecGién-de stn^dpri ^qr las Éconó 
I;mioas de Andalucía y Canarias: .
Dqn Jqan  Luís P é rá p  Bühdsen. ;
T).án AnJoiilq.Marñte Náyarréte.
Don joSé Molida Bufóos.
Clon Antonio Robles Ramírez.
Dóh Tomás Conireras Aranda.
Doh Afüstín Sánchez Quintana.
Don Enriqfiie Rodríguez Blanco.
D on í-eópcddo G uerrero del Castillo.
cDon Antonio García Jiménez.
•̂*v»W M
, I ESTÁBLECIM IENT©  D tí M Á T E tó 'A t ELECTRICO
í»s «¿Sil qne raás.bazato.vende todos los artíetdos éoneerniéntes a la eleoteticidad-r-iPiar» fea-
51 “táteeionés 4® fez flMríoa, tipabres, teléfonos, pararrayos y maqmnam éP ppy*fd, amxdid: a  esta 
fasa, iseqi^qs fie obtener mt 60 por iQ0 dq beneñoio.-r-Beparaoión de instalaeiones.
-  ̂ ....
C O i l p É ñ i á  V i n í c o l a  - d e l
g « . . A 8 V 0  -
I rendada en. varias expesisiottss. Dltfesamsnta «sQ el 0BMiI fp Ift á o T ^ d é
léÉK)y Síár^eisa ái-1908. - ' y  i  ' ' .:-'í
. Lupiefiez va ,al Ateneo á plr Mt 
[ -tla^tíbíe Astrottothíá uri í 
'■ j'érb/ - - -■ F. ,F ■.:
Al cónclttir e»tb pregunta 
un emlgo: .
—Qye, ¿cuántó tíemp© ha dlchó; 
dará e» apagarse eí so)? ■ '
—Setenta mlífónes de año». " F 
Ah! iRespiro, fereChabsr oíiíp i 
que.siete millones.
•^Pspá, ya sé lo queite regaferé elíil 
tu santo. * *
-¿Qué, hijo
€
—Ú̂ na pipa dé ésplíma áé mar.
li yá tenga: una!
l?Q> papáy no iq ti^es. te laifieahó
Don José Martín, vecino d« Éenalauría,. 
•don José Andrades, da Ajgaíoeín y don 
Manuel OrtuSo Jiméuez 4 c tuhquéra, se 
han, elevado en reéurso de alzada al mihis- 
tr© de lá •ohéfjíacién, córitra áfcUérdós de 
la Cotílisién ^roTincial féfafenfes a las 
elecciones rríünicipalcs celebradas última- 
menté en dichos puebles.
No hay eat&rifo que ce le resista. Cora lia 
toá, -bronquitis, asma y evita la tnbercnlé'eis. 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
gAMáSÁ AGRICOLA OFICIAL
' Jsiinta DL^sceSva I9IB 
Presidente; Exemo. S r .p . Enrique Ra­
mos Rodríguez.
Vice-Presidente: Exemo, Sr. D. Leopol­
do de Salas y Amat, marqués de Ouiríof. 
F ;^ c a l  1.*: Exemo, Sr. D. José M.® Díaz 
de Souza.
Vo<^ 2.°; Sr, p . Antonio M.“ de Luna y
Qüatún. ......  . . ■
Vocál i* í Sr. D. f ránciseo Uñares En-
F:
p̂ r yo â ra:ml»in̂ .r
; En úna eáfhícérÍQV
—I ^  canie há súblád de preció. 
' --¿Desde cuiáiida? •
Pn caballeip de sesfutg a^as, muy ,pi
í—Sfempré he preferido im viejo 
joven ligero,
rrEntpnces, cásase usted^éón m i"
El Juez instructor de esta,Comandancia 
de Marina cita a las personas que se consi­
deren dueños de doscientas tres kilqs de 
gqma,. halladas . en ¡aguas.deXentá por el 
patrón del pesquero;* Valénéiáf;.,
l i  le í distrííé de Sárttb DóiñmgOi á José; 
Merino Álcaíde, para que se constituya én
Hééiá c í «  27 dtl ástlftlW  m
riquez. •
^ocál 4. :̂ Sr. D. Eduardo Lomas Jimé-
neS:.
Vocal 1. :̂ Sr. D. Ricardo Ruiz Valle. 
Vocal 6.*: Sr. D¿ Pedro Rico Rebles, 
;FTes^reroT Sr. p . Miguel de Mériáa y 
Díaz. /
Contador: Sr, D. José Cabeza Pálomo.
, Secretario: Sf. D, Nicolás Lapéira Ro­
dríguez,
,  E l i .  F U F ^ Ú I . A . i 2.:
b iy iB d é ^  Madrid.-^FaeHB del Sol 11 y 1^.
JU'dhuuuidá.-rA^enéiAel Om  18v
Da vsata en íof prlndlps.h* ü'ltram^íáüo» ,i Hoteles, Fondas, B es t^ an ts  y FaetelerÍMÍ 
Fjjenti» bien ea esta MABDA BE0XSTBADA pa^a no ser eonfondidos eos otrag ni aov
rendidoB 055T la» injis»«ia?ssiS
' —Desde hoy.
—Pues deme usted 
Ayer. •.
médiQ :kiló d l§
é l#  Mmuímtú^
Po*' dífsrsRte* cíiKcepte* a-yer
Doña Jatíñoa Elisa Antón, viuda déí capi­
tán don Juan Alonso Delgado, 6î 8 pescas.
en precio Mrogífido Tpi'
■ ■ ■ V'V' A.ñ,
ím os'ííî Tsstertrls d§ %dendíi, 4R-3S4'87
¡ p  írígéafero jp,fe de monjes comunlcá al
Aysr cpusfltuyó en !s Tesorería de Haden 
da úiif depósito de 13 pesetas don Antonio 
González Sánchez, por cl 10 por IG® !de la 
subasta de aproyechamfenío de lefia de) raon* 
tedécomicado «SierraBerroeia», dé los pro­
pios del pueblo de Géneígaadi.
señor Betegado de Hacienda haber irfdo
sfFrqbída y adjuáieada íe subasta q® aproye- |  
chérflfento da lefia de lo* monte défióminadós |  
«Baldío», «Janer» y «Sierra BfanquiU®», ds f 
loa propios del pueblo de Toiox, a favor de i  
don Tedró Mllláa Sánchez, I
EtS Almlnlstracidn dé Cóníribúcfóiieé ha 
"probado para el año actual las matrículas 
;de subsidio industrial de los pueblos de Gua­
ro y Viüanuéva del Trabuco.
For d  tónísterfo de |a Guerra lian slsio 
acórdedos los siguientes retiros:
.t M t r g  l a r a
Compañía cómico-dramática 
’óá' sefióres Aréél'y Barraiicó,' rg».-,- 
■ Fimclói! p^a'hay: ' ■ ií^ 'ífpÉ
, 8: «Ltvffeécura'de
h Im 10 y 1^: «M Í.qoerído;f^^F . 
Bütacs cois-.€nlT¡ad0, l ‘Oí> (■áás’..’gehéra!'i 
Tg'A T-ftiíPETIfírfLAIS ' ■■ 
OotHPiíjfe 0 raipo-draraá£Íca ;FÍaa|‘| 
Fuñ don para,, hoyI ^
Noche.—-A las nueve
BáUáscr Aparicio Santos, guardia civil, ‘i  aventurero» y el enírérfréS^fttáAol
41-G6 jptesetas;
Dfrécdéii general de íá -Deuda yDla'sss 





Doñi María déliCarménPefia Moya^ viuda 
del comandante don Miguel Bueno tárente, 
„,j.l2|tpañetas.
Don Fernando Fernández Gareíay sar^í nte 
la guardia civil, lOD péselas.
I Don Antonio López Sánthéz, c 
I infántéría, 2®S'5® pésetes.
n de
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